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University of Denver 
Commencement 
2007 
The Academic Procession 
Graduate Ceremony 
June 8, 2007 
The Candidates for Doctoral Degrees 
The Candidates for the Degrees in the Faculties of Arts and Humanities; Natural 
Sciences and Mathematics; Engineering and Computer Science; and Social Sciences 
The Candidates for the Degrees of the Morgridge College of Education 
The Candidates for the Degrees of the Graduate School of Professional Psychology 
The Candidates for the Degrees of the Graduate School oflnternational Studies 
The Candidates for Interdisciplinary Degrees 
The Candidates for the Joint Degrees 
The Candidates for the Degrees of the Daniels College ofBusiness 
The Candidates for the Degrees of the Graduate School of Social Work 
The Candidates for the Degrees ofUniversity College 
The Faculty 
The Grand Marshal 
The Soloist 
The lnvocator 
The Alumni Association Representative 
The Deans 
The Vice Chancellors 
The Vice Provost for Graduate Studies 
The Provost 
The Board of Trustees 
Honorary Degree Recipients 
The Commencement Speaker 
The Chancellor 
Order of Program 
Graduate Ceremony 
University of Denver Lamont Wind 
Ensemble. 
The Academic Procession. 
The Call to Order. 
Joy S. Burns, Chairman of the Board of Trustees 
The National Anthem. 
Julie A. Fiore, Master of Music Candidate, 
Lamont School of Music 
Invocation. 
Reverend Bill Calhoun, 
Montview Boulevard Presbyterian Church 
Welcome. 
Robert D. Coombe, Chancellor 
Presentation by Alumni Association. 
The Conferring ofHonorary Degrees. 
Robert D. Coombe, Chancellor 
Jerome F. Wartgow, Doctor of Public Service 
Remarks. 
Dr.Jerome F. Wartgow 
The Conferring of Degrees in Course. 
Robert D. Coombe, Chancellor 
Closing Remarks. 
Robert D. Coombe, Chancellor 
Alma Mater. 
Lyrics on page 36 
Recessional. 
The University ofDenver Lamont Wind Ensemble 
~Villiams Carillou. Post-ceremony, Todd Fair, U11iversity Caril/01mrur 
Universiry of Denver LAmom Wind Ensemble: Direaor Joseph P. Martin, 
M.A. , Ltmotll School of Music. 
Gemlcmen should remove 1/ieir caps dim·ng 1/ie natioiial a11rhe111 and inv0<atim1. 
Honorary Grand Marshal and Master o f Cerem o nies ; President 
of the Fac ulty Senate , Dean Saitta, PhD, Associate Professor, 
Department of Anthropology 
C hief Marshal : Gordon£. Von Stroh , PhD, Professor, Department of 
Management 
Marshals: 
R enee Botta, PhD, Department of Mass Communication & Journalism 
Studies 
Bonnie Clark, PhD, Department Anthropology 
Maclyn Clouse. PhD, R eiman School of Finance 
David Cox. JD , R eiman School of Finance 
Claude d'Estee, PhD, Graduate School of International Studies 
Jack Donnelly, PhD, Graduate School of International Studies 
Robert Dares, PhD, Department of Biological Studies 
Gareth Eaton, Ph D, Department of Chemistry 
Sandra Eaton, PhD, Deparunent of Chemistry 
Irene Grabel, PhD, Graduate School of Internatio nal Studies 
Stephen Haag, PhD, Department of lnfonnation Technology & E-
Comn1erce 
Glyn Hanbery, PhD, School of Accountancy 
Michael Keables, PhD, Department of Geography 
Ronald Kucic, PhD, School of Accountancy 
Paul Laesecke, MBA, School of Hotel, R estaurant & Tourism 
Management 
Julie Laser, PhD, Graduate School of Social Work 
Cheryl Lovell , PhD , College of Education 
Robert McGowan, PhD, Department of Management 
Charles Patti, PhD, Department of Marketing 
Cathryn Potter, PhD, Graduate School of Social Work 
Maria Riva, PhD, College of Education 
Nancy Sampson, PhD, Department of Management 
George Simon, PhD, Daniels College ofBusiness 
Patrick Sherry, PhD, College of Education 
William Silver, PhD, Department of Management 
Tamera Trneblood, PhD, College of Education 
Michael Williams, PhD, R eiman School of Finan ce 
Margaret Whitt, PhD, Department of English 
Presenter: Dennis Barrett, PhD, Associate Professor, Department of 
Biological Sciences 
The Academic Procession 
Undergraduate Ceremony 
June 9, 2007 
The Outstanding Senior Woman 
The Outstanding Senior Man 
Pioneer A ward Winners 
The Candidates for the Undergraduate Degrees in the Faculties of Arts and Humanities 
and Social Sciences; International Studies; Natural Sciences and Mathematics; 
Engineering and Computer Science; Daniels College ofBusiness; The Women's 
College 
The Alumni of the Class of 194 7 and Class of 19 5 7 
The Faculty 
The Grand Marshal 
The Soloist 
The Invocator 
The Alumni Association R epresentative 
The Deans 
The Vice Chancellors 
The Vice Provost for Graduate Studies 
The Provost 
The Board ofTrustees 
Honorary Degree Recipients 
The Commencement Speaker 
The Chancellor 
Order of Program 
Undergraduate Ceremony 
University of Denver Lamont Wind 
Ensemble. 
The Academic Procession. 
The Call to Order. 
Joy S. Burns, Chairman of the Board ofTrustees 
The National Anthem. 
Kellie J. Schumacher, Bachelor of Music Candidate, 
Lamont School of Music 
Invocation. 
Reverend Michael D. Dent, 
Trinity United Methodist Church 
Welcome .. 
Robert D. Coombe, Chancellor 
Presentation by the Alumni 
Association. 
Moses Brewer, Bachelor of Arts, 1971, 
Master of Arts, 1976 
The Conferring of Honorary Degrees. 
Robert D . Coombe, Chancellor 
Thomas F. Marsico , Doctor ofHigher Education 
Remarks. 
Mr. Thomas F. Marsico 
The Conferring ofDegrees in Course. 
Robert D. Coombe, Chancellor 
Closing Remarks. 
Robert D . Coombe, Chancellor 
Alma Mater. 
Lyrics on page 36 
Recessional. 
The University ofDenver Lamont 
Wind Ensemble 
Williams Caril/011 . Post-ceremo11y, Todd Fair, U11iversity Caril/01111e11r 
U11iversity of Dei111er La11zo11l Wind Ensemble: Director J oseph P. Martin, 
M.A. , La1110111 School of M11sic. 
Gentleme11 sho11/d remove their caps d11 ri11g the 11atio11al a11t/1em and i11vocalio11. 
Honorary Grand Marshal and Master of Ceremonies: President 
of the Faculty Senate , Dean Saitta, PhD, Associate Professor, 
Department of Anthropology 
Chief Marshal: Gordon E. Von Stroh, PhD, Professo r, Department of 
Management 
Marshals : 
Donald Bacon, PhD, Department of Marketing 
R ay Boersema, MS, The W omen's College 
Jeff Bowen, JD, D epartment of Management 
Rodney Buxton, PhD, Department of Mass Communica ti on & 
Journalism Studies 
David Christophel, PhD, Department of Biological Sciences 
Bonnie Clark, PhD, Department Anthropology 
Rkhard Clemmer-Smith , PhD, Department of Anthropology 
Maclyn Clouse, PhD, R eiman School of Finance 
Daniel Connolly, PhD, School of Hotel, R estaurant & T ourism 
Management 
David Cox, JD, R eiman School of Finance 
Fran Dickson , PhD, Department of Human Communicati on Studies 
Gareth Eaton , PhD, Department of Chemistry 
Sandra Eaton, PhD, Deparrment of Chemistry 
Margo Espenlaub, PhD, The Women 's College 
Stephen H aag, PhD, Department of !nfonnation T echnology & E-
Commerce 
Glyn Hanbery, PhD, School of Accountancy 
Sylvester Houston, PhD , Department of Management 
Jennifer Karas, PhD, Arts, Humanities & Social Sciences 
Michael Keables, PhD , Department of Geography 
Ronald Kucic, PhD, School of Accountancy 
Paul Laesecke, MBA, School of Hotel, R estaurant & Tourism 
Management 
Robert McGowan, PhD, Department of Management 
Robert Mill, PhD, School of Hotel, R estaurant & Tourism 
Management 
Glenn Mueller, PhD, Burns School of R eal Estate & Construction 
Management 
Vijaya Narparredy, PhD, Department of Management 
Nancy Sampson, PhD, Department of Management 
Patrick Sherry, PhD, College of Education 
William Silver, PhD, Department of Management 
Annette Stott, PhD, School of Art & Art History 
M ichael Williams, PhD, R eiman School of Finance 
Presenter: Dennis Barrett, PhD, Associate Professor, Department of 
Biological Sciences 
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Honorary Degrees 
Jerome F. W artgow, former superintendent of 
D enver Public Schools 
Honorary Doctor of Public Service 
Dr. Jeny Wartgow has over forty years of experience working at al.I 
levels of educa tion, including nearly thirty years as the President/Chief 
Executive Officer of large, complex educational institutions and 
organizations. Most recently he served as Superintendent of Denver 
Public Schools, a position from which he retired in August 2005. 
During his four year tenure as superintendent, student achievement 
increased and DPS experi enced a surge of momentum and a renewed 
bond with Denver's many neighborhoods and communities. Working 
collaboratively wi th students, teachers, parents and a wide range of 
community-based, higher education , and business and philanthropic 
partners, DPS established a w inning track record for refonn and success. 
Of the twenty-one DPS schools that received an unsatisfactory rating on 
the State Accountability R eport in the fall of2001, all but one had 
moved off that rating two years later. The Distri ct twice won the 
Governor's award for the most improved school distri ct in Colorado 
(2002 and 2003), and the Colorado Charter School Association named 
DPS as Colorado's " Most C harter Friendly District" in 2003. 
During his tenure as Supe1intendent, Denver voters passed the largest 
bond and mill levy elec tions in the District's history, by the largest 
margins in recorded history. As a result, DPS has seen a renaissance of 
the arts in the schools, education opportuniti es for preschoolers 
broadened, and revitalization efforts launched in dozens of schools. 
During this sa me period, DPS also developed and adopted, in 
cooperation with its teachers union , a revolutionary new teacher 
compensation system, called ProComp. ProComp sets aside the 
traditional teacher salary schedule that is based on automatic seniority-
based raises, and replaces it with a system wherein salari es are based on 
ten elements, including teachers' contributions to student growth, and 
service in the most challenging schools and hard to fill program areas . 
Dr. Wartgow is also President Emeritus of the Colorado Community 
College System, w here he served as its founding president from 1986-
1998 and transformed a loose federation of community colleges into 
Colorado's largest and fastest growing education system. H e has also 
served as Execu tive Director of the Auraria Higher Education Center in 
Denver and Deputy Executive Director of the Colorado Com miss.ion 
on Higher Educa tion. H e has been a uni versity professor and served 
three years as Dean of Students at the International School of Bangkok 
in Thailand. 
Dr. Wartgow earned his D octor of Philosophy degree at the University 
of D enver, a Master's D egree at the University of Hawaii, and a 
Bachelor of Science Degree at the University of Wisconsin-Superior. 
H e has done postdoctoral study at Harvard University and was granted a 
fellowship at the East-West Center in Honolulu , where he focused on 
emerging education issues and policies in Asia and the Pacific Rim . He 
recen tly returned from a residency at the Rockefeller Foundation study 
center in Bellagio, Italy, where he was invited to work on a man uscript 
fo r his forthcoming book that is titled Wliy School Refo r111 is Failing: Tm 
Lessons fro 111 tlie Trenches. 
Dr. Wartgow has an extensive record of conununi ty service, having 
served in such diverse roles as chair of the Colorado Council on the Arts 
and as a member of the Boards of Directors of the Denver Zoo; the 
Denver C hamber of Conu11erce; Junior Achievement; the Public 
Education and Business Coalition; the Colorado Educational and 
C ultural Facilities Authori ty; and the Education Foundation. He is 
currently a member of the Board of Directors of the Western 
Governor's University; GreatSchools, Inc.; Common Good Colorado; 
and ScholarCenttic. 
Dr. Wartgow and his wife, Diane, live on Lookout Mo untain in the 
Denver foothills. They have two grown sons and two grandsons. 
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Thomas F. Marsico, chairman and CEO of 
Marsico Capital Management 
Honorary Doctor of Higher Education 
Thomas F. Marsico is the C hairman, Ch.iefExecutive Officer, and 
Portfolio Manager of Marsico Capital Management, LLC, the $90 billon 
asset management firm he founded in 1997. Tom sets MCM's overall 
research and investment strategy, and is the portfolio manager of the 
Marsico Focus Fund and the Marsico Growth Fund. H e has over 20 
years expetience in money management. Tom's extensive background 
in rigorous securities analysis led him to recruit and train MCM's 
multitalented investment tean1. 
A D enver native, Tom earned an undergraduate degree in biology from 
tl1e University of Colorado at Boulder in 1977 and an MBA in finance 
from DU in 1979. He is married to Cydney Marsico (BSBA, 1978; 
MBA, 1980) who serves as president of the Denver-based CTM 
Foundation, a family foundation that focuses on issues affecting women 
and children. 
Made possible by a $10 million gift from Tom and Cydney to DU, the 
M arsico Initiative is designed to enhance academic intensity and 
excellence in the undergraduate arcs and sciences curriculum. To date, 
the Marsico Initiative has funded mentoring opportunities for first-years 
students; a writing and research center for undergraduates; greater 
expe1iential learning opportuniti es; a nu meri cal literacy program that 
helps students learn to " read math" in the context of their majors; and 
fund visiting scholars. While the Marsico Initiative focuses primarily on 
the disciplines of the arts and sciences, all traditional undergraduate 
students are affected. The decision of T om and Cydney to invest their 
gift in the arts and sciences was deliberate since all DU students, 
rega rdless of major, take courses in these disciplines. 
Doctoral Degrees 
D octor of Philosophy 
G h aleb Awwad Al-Khalcli 
BS, Portland State University 
MA, American University 
llltenwtional Studies: The Role ef Leadership in 
Political Stability in Arab Countries: Iraq and 
Jordan in the 1980s and 1990s 
Amj ed A.S. Al Owidha 
BED, King Saud University, Saudi Arabia 
MS, Pennsylvarua State University 
Educatio11: A Col/lparison of Rasch Model a11d 
the Three- Para/lie/er Logistic Model Applied to 
the Quantitative Subtest ef the General 
Aptitude Test, Saudi Arabia 
Lau ren Lee Andrew s 
BA, Texas Woman's University 
MA, Denver Seminary 
The University of Denver and the fliff School of 
Theology joint Progra/11 in Religions and 
Theological Studies: 771e Whole tory: 
Narrativity, Virtue Theory, and the Unity of 
the Seif 
C hristine Elizabeth Austin*** 
BA, University of Denver 
MED, University of Maine 
Educatiow A Plw101ne11ological Exal/lination. of 
the Fawlty Expen·ence of Student Acadel/lic 
Dishonesty 
Duncan B iddle Barlo w 
BA, University of Louisville 
MFA, Naropa University 
English: Super Cell Anel/lia Madness and 
Escape 
Brenda Smith Barr 
BA, MA, University of Alabama 
Education: Female Superinte11de11ts' Perceptions 
of Leadership and Power 
Jane t L. Brock er** 
BS, MED, Colorado tate University 
Education: Involving Faculty i11 Assessl/le11t 
Activities Associated with AA CSB Assurance of 
Leaming Standards 
Veronica Ade la Buitrago Gardner* 
BA, University of Colorado at Colorado 
Springs 
MS, Uruversity of Southern Maine 
Education: A Psychometric Appraisal of a11 
E,,,ployee Motivatio11 Assessment with Open 
//el/I Selection 
K athleen Kivi Cantrell 
BS, Stetson University 
MSED, Uruversity of Kentucky 
Education: Predictors ef Quality ef Life of 
Mothers of Children with /11tellecwal 
Disabilities 
J ennifer Anne Churchill 
BA, Kenyon College 
MS, St. Cloud State Uruversity 
MBA, Uruversity of Denver 
Educatio11: Successful Teal/I Leaders: A 
Comparison of Chatnpio11Ship Athletic Teal/ls 
and High Perfonning Senior Ma11agel/le11t 
Teal/ls 
H enry Corcoran*** 
BA, Concordia University 
MEd, Marque/le U11ivesiry 
M.Di11, Co11cordia Theological Semi11ary 
Education: A Sy11thesis of Narrati11es: Religious 
J oseph L. D erd zinski* 
BBA, University of Wisconsin - Madison 
MS, Troy State Uruversity 
MA, Uruversity of Texas at Austin 
flltemational Studies: Protecti11g the State. 
Protecti11g the People? 
Julie Alison Doxsee 
BA , St. Olaf College 
MFA, School of the Art Institute of 
Chicago 
English: Of Unsuspe11ded Suns 
Danielle Sabrina D utton 
BA, Uruversity of California, Santa Cruz 
MFA, School of the Art Institute of 
Chicago 
English: SPRAWL: A Novel 
Amy A. E n gelman* 
BA , University of Texas at Austin 
MA, Uruversity of Denver 
Education.: A Student Researcher's Experie11ce 
lllitiati11g a11d Engagi11g i11 a Con1n11111ity-Based 
Research Project with Youth 
Samantha W ard Erte nberg 
BA, Wake Forest University 
MA, University of Denver 
Education: Curriwhm1 & Instruction : An 
Exploratory Study of Emergent Adults' Vie11Js 
on Children's Rights 
P aul Fattaruso 
BA, MFA, University of Massachusetts 
Amherst 
English: Village Carved fro/II an Elephant's 
Tusk 
T edra Faze ndeiro* 
BA, Gettysburg College 
MA, Wesleyan University 
Psychology: Cog11iti11e Flue11cy, Feeli11gs, a11d 
E11aluatio11s 
J ason Fla to 
BA, Suffolk University 
MA, Union T heological Seminary 
The University of De11ver a11d the Iliff School of 
Theology joi11t Progra111 i11. Religious and 
Theological Studies: The Aesthetics of the 
Other: Ethics,judais111 a11d the Work of Art i11 
the Thought of El/ll/la11uel Levi11as 
J e nnifer P ag e Golightly 
BA, Colorado State Uruversity 
MA, University of Denver 
English: Public A_ffectio11 and Private 
A.ffiication: Wo111e11 Writers, Radicalism, a11d 
the Problems of the Family a11d Marriage i11 the 
Novels of the 1790s 
Daw n Marie Graham *** 
BA, Seton Hall University 
MS, Johns Hopkins Uruversity 
Ed11catio11: The impact ef Networking Skills 
Traini11g on job Search Behaviors a11d Attit11des 
ef Gradnate Students Relative to Personality 
D avid S. Hale 
BA, University of California at Santa 
Barbara 
MA, Yale University Divinity School 
The U11iversity of De11ver and the Iliff School ef 
771eology joi11t Program i11 Religio11s and 
Theological Studies: Of Nomadology: Religion 
a11d the War tvfac/1i11e 
J ason Paul Halloran 
BSME, MS, Uruversity of Denver 
E11gi11eering: Explicit Finite Elemelll Modeling 
of Total K11ee Replacement Meclia11ics 
M ark Louis Heredia* 
BS, National University 
MA, University of Alabama 
lntemario11al Studies: North A111erica11 Sewrity 
Cooperatio11: Prospects for GroUJth 
Ellen Iren e H oneck* 
BA, Un.iversity of Northern Iowa 
MA, University of Denver 
Edncatio11: Physical Educatio11 Teachers' 
Perceptio11s of and Strategies for /11tellectually 
Gifted Leamers: A Mixed Des1g11 Study 
Brooke Dawn Kish** 
BA, Rutgers University 
MA, University of Denver 
Ed11catio11: Traul/la Exposure a11d Post-Trauma 
Symptoms Amo11g Suburba11 School Childre11 
With a11d Witho111 Special Needs 
M . E rnes tine Kottl10£f-Burrell 
BS, Loretto Heights College 
MS, University of Colorado Health 
Sciences Center 
Ed11cation: Views of Grad11ate N11rse 
Practitio11er Fawlty 011 Critical Thi11ki11g 
N 11rsi11g Education 
George Stuart Leibowitz 
BA, State University of New York, Buffillo 
MSW, University of Denver 
Social Work: Exploring the Relationship 
A111011g Dissociatio11 , Tra111//a , and ]1111e11ile 
Sexual O.ffe11di11g 
Lynne A . Lopez-Crowley 
BA, Metropoli tan State College of Denver 
MED, Lesley College 
MA, University of Colorado at Denver 
Educatio11: Represe11tatio11 a11d Characterization 
of Mexica11 A111erica11 Characters i11 eUJbery 
Book Medal Winners, ·/922-2006 
Gilbe rto Lozano-Tam ara 
BT, Boa Terra Theological Instinite, 
Curitiba Parana, Brazil 
BA, Warner Pacific College 
MDiv, The Il.iffSchool of Theology 
The U11i11ersity ef De11ver a11d the Iliff School of 
Theology Joint Progra111 in R eligious and 
Theological St11dies: Israel Above the NatiollS: 
77ie Relegitimizatio11 ef Yahweh and J11dal1 
After the Exile 
T ie! L. Lundy 
BA, MA, University of Colorado at 
Denver 
E11glish: The 17iree C 's <if A111erica11 Literary 
ldeutity: Ches11utt, Cra11e, a11d Caha11 
Mich ael Edward M al ey* 
BSBA, Xavier University 
MA, University of Denver 
Edncation: The Relationship Betweeu 
Relational Health a11d Depressio11 at1d Social 
Auxiety i11 College Stude11ts 
Aradhna M alik 
BS, MS, Panjab University, India 
Hu111a11 Co11111w11icatiotts: RelatioHship Between 
Media Scree11 Usage and Corn1111111icati1Je 
Competence of 4 to 6-Year-Old Children 
C harles Mich ael Masne r 
BA, BSED, University of Kansas 
MS, Emporia State University 
JD, Washburn University 
LLM, George Washington Uruversity 
Ed11catio11: The Ethic of Advocacy 
*Autumn 2006 7 
**Winter 2007 
***Summer 2007 
C hristine Carolyn M cConnell 
M oro ye** 
BA, University of New Mexico 
MA, University of Denver 
Ed11catio11: Greening 011r Future: The Practices 
qf Ecologically Minded Teachers 
C hristina M arie M engert 
AB, University of Georgia 
MFA, Brown University 
English: Lnte Radiant: Toward a Post111odem 
Poetics ef Fancy 
Eric J ohn M oody 
BS, Pacific Lutheran University 
MA, University of Denver 
Psychology: Social and Motor Bases for Mi111icry 
to Faces and Bodies 
Edward Alan Muhovich 
BA, Colorado College 
MA, University of Colorado at Boulder 
English: The New Technological Man : 
Constn1cting Technology, Mas11/i11ity, and 
Rea/is111 in rhe Works of Mark Twain 
H aclidja Nyiransekuye 
Diploma, lnstitut Pedagogique National, 
Rwanda 
MSW, University of Denver 
Social Work: Ar che Receiving End: A 
Phe110111 e110/ogical Study of Great Lakes R egion 
African Wo111en as Recipients of Refugee 
Sen1ices in the United States 
Jessica Leigh Parker* 
BA, Baylor Universiry 
MA, University of Denver 
English: The Hip I-fop Aesthetic: A Cultural 
Revolutio11 
Elizabeth L. Parmelee* 
BA, Swarthmore College 
MA, University of Denver 
International Studies: School a11d Co11111u111iry: 
A Study of Sy11ergy 
JiniE. Puma 
BA, MA, University of Denver 
Educario11: The Psycho111etric Functioni11g of the 
Pare11ti11g Stress fll dex-Short Fonn: The 
l 111plicatio11s ef lcs Use i11 Cli11ical Practice and 
R esearch 
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Abdulghffar Abdulaziz Qureshi* 
BSC, King Abdulaziz University, Saudi 
Arabia 
MPA, University of Colorado at Denver 
Ed11catio11: fo1provi11g Teaching Ejfecti11e11ess: 
771e bifl11e11ce ef Workshops at Ki11g Abdulaziz 
U11i11ersity i11 Saudi Arabia 
Aimee R eichmann-Decker* 
BA, Kalamazoo College 
MA, Northwestern University 
MA, University of Denver 
Psychology: Affective Responsiveness a11d 
Victi111izatio11 Staws in Women 
Martin Christopher Riker 
BA, Carnegie Mellon University 
MS, Illinois State University 
E11glish: The Anti-Capitalist Orchestra 
Lilian Karambu Ringera 
BED, Kenyatta University, Kenya 
MA, University of Natal, South Africa 
MTS, lli fFSchool ofTheology 
J-fu111a11 Co111m1micacions: Excluded Voices: 
Grassroots Women and Peaceb11ildi11g in 
Southern Sudau 
Ann Louise Schick** 
BA, University of Connecticu t 
MA, University of Colorado at Denver 
Educarion: Changi11g the JEP Development 
Process: Impact 011 Collaboration and Teachers' 
Perception ef IEP Usefulness 
Rosemary Ann Smith** 
BA, Mesa State College 
BA, Metropolitan State College of Denver 
MA, University of Colorado at Denver 
Education: A Descripti11e Study ef Colorado 
Middle School Principals' Perceptions of 
Relational Aggressio11 
M eg Bertoni Spohn 
BFA, Emerson College 
MTS, Harvard College 
Intematio11al St11dies: Violent Societies: New 
Theory and Methods for Tracing the Pattems ef 
the Lost Violent Monopoly 
Judith St.John** 
BA, University of Colorado at Denver 
MS, Hood College 
Biological Sciences: Capt11re and Molewlar 
Dissect io11 ofCR1 A Non-LTR 
R etrotransposon 
Alex Michael Stein 
BA, MA, University of Colorado at 
Boulder 
English: Into the Ho11se ef the Sun: The 
lnremiew as an Act of Tra11slatio11 
H siung-Yuan T sao* 
BA, Chinese Military Academy, Republic 
of China 
MSM, Naval Postgraduate School 
MGS, University of Denver 
International Studies: China As A Rising Sea 
Power: Costa/ Defense, Active Offshore 
Defense a11d Ocea11 Defwse 
George Varughese 
BS, University ofKerala, India 
BD, University ofSerampore, India 
STM, Union Theological Seminary 
MTh, University ofSerampore, India 
The U11iversity ef De11ver and the Il!ff School ef 
Theology join t Progra111 in Religious and 
Theological Studies: Towards an inclusive 
U11dersta11ding ef the Identity of the Indian 
Orthodox Clwrch: A Pastoral Theological 
St11dy 
Sonya Louise Veck* 
BA, MA, Colorado State University 
English: Anglo-Saxon Oral Tradition a11d King 
Horn 
M ary E. Wansley 
BA, University of Colorado at Denver 
MAC, University of Denver 
I-f1 111tan Co111111unications: Early Sexual 
Messages and their I.Ater Ufe /111pact 
Joshua Matthew Wilson 
BAED, Western Washi ngton University 
MFA, University of Arizona 
English: The Book of Whispering in the 
Projection Booth 
Doctor of Psychology 
Alyssa Ryan Halverstadt* 
BA, North Carolina State University 
MA, University of Denver 
Christina M. Walker* 
BA, University of California, San Diego 
MA, University of Denver 
*Autumn 2006 
**Winter 2007 
***Summer 2007 
Graduate Degrees in Arts and Sciences 
Master of Arts 
Michael Gerard Alonzo 
BA, Middlebury College 
Rola A. Altoos* 
BS, University of Denver 
Jeremy Llewellyn Anderson 
BA, University of Utah 
Betsy L. App 
BA, Depauw University 
Holly Lynn Badgley 
BA, Scripps College 
Harpreet Singh Bedi* 
BTECH, National Dairy Research 
Institute, India 
Jonathan Clay Bixel 
BA, Metropolitan State College of Denver 
Maria Anne Caffrey 
BSC, University of Plymouth, United 
Kingdom 
Ryan Grant Crystal 
BA, Universi ty of Massachusetts Amherst 
MS, University of Denver 
Joanne Michele DellaSalla* 
BA, University ofVennont 
Daniel Charles Dillard 
BA, Hendrix College 
Francis Chukwuemeka Ezeh 
BA, University of Nigeria, Nigeria 
PGDPL, University of Lagos, Nigeria 
Thomas Sean Flanagan 
BA, T ulane University 
David B. Freund 
BA, University ofl owa 
Sara Hope Gale** 
BA, University of Arkansas 
Alison Lexi Gantz* 
BA, Lewis & Clark College 
John Philip Garza 
BA, R eed College 
Heather A. Gilland 
LauraJamisen Gorman* 
BA, Southwestern University 
JD, University of Denver 
Chiara Renee Hamilton** 
BA, Southern Methodist University 
Andine Hennig 
BACHEL, Aarhus Universitet, Denmark 
Susan Yin Holman* 
BA, Colorado College 
Laura Christine Johnson 
BA, University of Denver 
Nathaniel John Jungbluth 
BA, University of Wisconsin - Madison 
Christa Lea Kuberry 
BS, University of Colorado at Boulder 
Amy Denise Linker* 
BA, University of New Mexico 
Arna Obema Mills-Robertson 
BA, St. Mary's College 
Cheryl Hjelle Murphy* 
BA, University of Colorado at Boulder 
Amie Noelle Perea 
BA, University of Colorado at Boulder 
Soren Michael Peterson** 
BA, Augustana College 
Jocelyn Nicole Petrella 
AB, Princeton University 
Angela K. Pizzolato* 
BA, Beloit Coll ege 
Ian Brady Pulsipher 
BA, Metropolitan State College of Denver 
Cynthia Diane Ray 
BA, University of North Texas 
Jenifer Rose Rinner 
BA, MED, University of Notre Dame 
Kathleen Roseann Roach 
BFA, Colorado State University 
AaronJosefSokoll 
BA, Cedarville University 
Lisa Michelle Steed** 
BA, University of Oklahoma 
Travis Steven Stiles 
BA, Coe College 
Katherine Elizabeth Vogel* 
BA, George Mason University 
Kent Thomas Youngblood 
BA, Colorado State University 
Master of Fine Arts 
Matt Benj amin Jenkins 
BA, Adams State College 
MA, University of New Mexico 
Armando Bornstein Somoza 
BA, University of Colorado at Boulder 
Master of Science 
Fawaz Eid Alsaadi* 
BS, King Abdulaziz University, Saudi 
Arabia 
FahadJaziAlsolarni* 
BS, King Abdulaziz University, Saudi 
Arabia 
John Dominic Rivera Aventino* 
BSEE, California State University, Los 
Angeles 
Lacey C. Brent* 
BA, University of Delaware 
Corey Jason Brzezicki* 
BS, Colorado State University 
Bryce Adam Carson 
BA , Augustana College 
Clarke Wauneka Chambellan 
BS, Colorado State University 
Kerry Kathleen Cryder** 
BS, University of Colorado at Boulder 
Cavan Michael Cuddy** 
BS, Clemson University 
Scott Edward Daniels** 
BS, Colorado School of Mines 
Michael Gray Duncan 
BSCH, University of Denver 
Jeffrey Colin Field* 
BS, West Virgi nia University 
Paul C. Fuqua 
BS, Colorado State University 
Megan Annette Gall 
BS, Shepherd College 
William Alexander Grell 
BSME, U niversity of Denver 
Meaghan Denise Hamric 
BS, Virginia Polytechnic Institute and State 
University 
Collin Michael Harper* 
BA, Gonzaga University 
Matthew Scott H err** 
BS, Devry University 
Allen Philip Hild** 
BA, University of Montano 
Marianne May Koshak* 
BS, Colorado School of Mines 
Michael G. Macaulay,Jr. 
BS, University of Notre Dame 
Shounak Mitra 
BSCPE, University of Denver 
Clint Austin Morgan** 
BS, University of Kansas 
KevinJames Nelson* 
BS, Pennsylvan ia State University 
Christine V. Phung 
BS, Beaver College 
Daniel E. Pittman 
BS, University of West Florida 
Arun Kumar Ramaseshan* 
BE, Bangalore University, India 
Catherine Diane Rice** 
BS, New Mexico Highlands University 
Robert Raymond Richason* 
BSE, University of Michigan 
Katharine Stafford Rizzuto 
BA, Colorado State University 
Nazila Sabripour 
BBA, University of Houston 
Barbara Rayette Smith 
BS, University Central Florida 
MarkEarlon Smith 
BS, Georgia Institute of Technology 
BS, Morris Brown College 
Brian Victor Sotak* 
BS, University of Arizona 
Jeanette Augusta Starkey 
BS, Northern Arizona University 
Jamie Jacinda Susuras 
BFA, University of Colorado at Boulder 
ZimingWang 
BS, Colorado School of Mines 
Joseph Edward Zemetra 
BS, Colorado School of Mines 
Master of Music 
Peter Matthew Auricchio 
BM, Boston University 
J effrey Michael Ayres 
BM, University of Denver 
Mitchener Luzern Beasley* 
BA, Yale University 
Grace Adele Carr 
BM, Univer ity of Minnesota 
Jun-Yao Chang 
BS, Greenville College 
Todd A. Clancy 
BA, Nazareth College of Rochester 
Irene Stephanie Duke 
BA, Montana State University 
Brian Thomas Ebert 
BM, University of Colorado at Boulder 
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Julie Ann Fiore 
BM, Univer.;ity of North Texas 
Kenneth R oy Greenwald 
BM, Univer.;ity of Denver 
R oger Louis H armon 
BM, Indiana Univer.;ity 
Lina H atem** 
BM, Higher Institute of Music, Syria 
J ennifer Annette Hrcek 
BA, University of Denver 
D errick L. J ohnson 
BA, Mesa State College 
H eather R ose Kohl* 
BM, Oklahoma Baptist Univer.;ity 
Kathryn J oan Lan gguth 
BM, Univer.;ity of Iowa 
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J o rge Alberto Melo Aparicio 
BM , Univer.;ity of Denver 
Laura Lynn Olinek** 
BM , Univer.;ity of Colorado at Boulder 
C had T renton R eagan 
BA, Univer.;ity of Northern Colorado 
R obyn Forbis Sosa 
BM, Univer.;ity of D enver 
J oseph Michael W alsh 
BM, Univer.;ity of Denver 
Bradley Thom as W arren 
BM, Baldwin-Wallace College 
Charles David W iencek 
BM, Univer.;ity of Denver 
Master of Public Policy 
Molly Gail Brown 
Bryce Adam Carson 
BA, Augustana College 
Erin Elizabeth Carson 
BS, Univer.;ity of Colorado at Boulder 
Ajenai Shareece Clemmons 
BA, Drake Univer.;ity 
Tonya V . Gomez 
Amanda Christyne Voss 
BA, T aylor University 
Megan Linclaire Woodman 
BA, Cornell College 
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Morgridge College of Education 
Education Specialist 
Elizabeth J ean Kundert 
BA, W inona State University 
Keyea Ann M eyer 
BA, U ni versity of Northern Iowa 
Sharalyn Y. Stott 
BA, Le Mayne College 
Emily Marian Verbeke 
BA, Albion College 
Elizabeth Ann Zimprich 
BS, Colorado State Uni versity 
M aster of Arts 
Lincoln T aylor Anderson 
BA, University of Montana 
Keith Stanton Andrew** 
BA, University of Colorado at Denver 
Alexa M Arnio tes 
BS, University of Colorado at Boulder 
Bushra Aryan 
BS, University of Colorado at Denver 
Kelleen Atchison 
BS, Colorado State University 
J enna Ruth Barry* 
BA, Columbia College 
D errick Earl Bergstrom 
BA, University of Northern Iowa 
W endy Allyn Bickford 
BA, University of Northern Colorado 
Christine Susan Blase 
BA, Indiana University 
Maureen Cothran McGrath 
BA, Concordia University 
J ennife r Lyn Brauner 
BS, Florida State University 
Christene Anne Breen 
BA, University of Denver 
H olly Dyan Brewer 
BS, Miami University 
Sharon R egina Carlson 
B , N orth Dakota State University 
BA, College of St. Scholastica 
Ashleigh Kirsten Carrothers 
BSBA, University of Colorado at Denver 
Maria]. Causby-Murray 
BA, University of Wyomi ng 
J essica Leigh Comp 
BA, University of Denver 
Joseph Thomas Cronin* 
BA, R egis University 
T asha Lynn C urtis 
BS, University of New Mexico 
D avid S. D aves 
BA, W ashington Lee University 
Crystal D awn Davis 
BS, Oklahoma State University 
C arol j ean D egenhart 
BS, University of Colorado at Boulder 
Kara Marie D ennis 
BA, Cornell College 
Angela Marie Dire 
BA, Colorado State University 
R yness Arthur D oherty 
BS, MA , MS, Uni versity of Denver 
J ennifer A. Eckdahl 
BS, Colorado State Uni versity 
Tam arae Lynn Ellis 
BS, Colorado State U niversity 
Kristine Ferree 
BS, Metropoli tan State College of Denver 
Katherine Marie Fields 
BA, Hope College 
Sarah Anne Folzenlogen 
BA, Boston University 
Kilian J oel Forgus 
BA, Middlebury Coll ege 
Susan Lynne Gaebler 
BA, Colorado State University 
Sandra Lynn Gahagan 
BS, University of Alabama 
Alicia Faye George 
BA, Colorado State U niversity 
D anielle T ai Goldyn** 
BS, University of Denver 
Kristen M . Gro tegut 
BA, University of Northern Colorado 
MBA, University of St.T homas 
Suzanna C . H aller 
BA, Western Connecticut State U niversity 
J ennifer Elisabeth H eller 
BA, University of Colorado at Bou.Ider 
Valgerdur Kristin Hilmarsson 
BA, University of Wisconsin - Eau Claire 
Erin M . Hoffman 
BS, Nebraska Wesleyan U niversity 
Linnea R ae Hulshof 
BA , University of Colorado at Boulder 
Judith M. Kelley 
BBA, Mesa State College 
Christopher D avid Kish 
BA, University of Colorado at Boulder 
Alyssa R ae Knepp 
BA, Butler University 
ErinJel111ifer Kommerstad 
BA, Gustavus Adolphus College 
Brian Patrick Kurz 
BA, University of Montana 
Whitney Ann LeBoeuf** 
BS, Northwestern University 
Kelly Robinson Long 
BA, Florida International University 
Sonja Kathleen Ludwig 
BS, Metropolitan State College of Denver 
Tonnett Chenelle Luedtke* 
BA, University of Ho uston 
Katherine Frances M anion** 
BA, University of Kansas 
Kin1ary A M archese** 
BFA, University of Denver 
Jillian Michelle Marchi 
BS, University of R edlands 
Melinda M. Mariano 
BA, Metropolitan State College of Denver 
J aimiBeth Martsolf 
BA, Califo rnia State U niversity, San 
Marcos 
J ane Erin Maudlin* 
BA, Colorado State University 
Page R oberts M cCarley 
BA, Kenyon Coll ege 
Kere Lynn McLean 
BA, North Carolina Seate University 
J ackie Ann M cSherry 
BA, University of Denver 
Karen S. Middleton 
AB, Mount Holyoke College 
MA, University of Colorado at Denver 
Stephanie Allene Musick 
BS, University o f Colorado at Boulder 
Michelle ]. N eely 
BS, University of Pittsburgh 
MA, University o f Colorado at Boulder 
Mary K. Nigro 
BA, Colorado State University 
Ka therine McKee Parkhurst 
BSJ, University of Colorado at Boulder 
Carla Piazza* 
BA, U ni versity of Kansas 
Eric Michael Prager 
BA, Pennsylva nia Sta te University 
Timothy A. Price* 
BA, Uni versity of Denver 
Victoria J o Rodriguez 
BA , Metropoli tan State College of Denver 
Marian N eal Ru bey 
BA, University of T exas at Austin 
Amy J o Sargent 
BA, Ambassador University 
Francis J erome Scaglione 
BFA , State University of New York 
Fredonia 
J erry Allen Schwenke 
BS, C learwater Christian College 
Alisha J . Selman 
BA, Adams State College 
Amanda Joy Sheets 
BA, Colorado College 
S. Gail R asband Sin1on 
BBA, University of Houston 
MA, Denver Seminary 
Kathryn L. Slocum* 
BA, University of New Hampshire 
J essica Nicole Snyder 
BA, Uni versity of N orth Carolina 
M aki Sonoda 
BS, Colorado State University 
Nikkole Kathryn Strahan 
BS, Colorado State University 
Erin Ann Sullivan 
BS, University of Iowa 
M SED, University of Kansas 
Kathryn Sunderland 
BGS, Fort Hays State University 
MLIS, Indiana University 
Erin Feely T oews 
BA, Colorado College 
Monika R enate Troutman 
BS, R ochester Insti tu te of T echnology 
Kathleen Ann Uehlein 
BA, O hio University 
Warner Katherine Varno 
BA, State University of New York at 
Potsdam 
Kevin] . Vicente 
BA, Colorado College 
Kelly M aureen Waechter 
BA, St. Mary's College 
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Meghan Allyson Walker 
BA, Mount Union CoUege 
Amanda A. Wallace 
BS, Colorado State University 
Michael Allen Webb 
BA, University of California , Santa Cruz 
Emily Joy Weber 
BA, University of Denver 
H eath H . Wilson* 
BS, University of Northern Colorado 
BA, Colorado Christian University 
Annemarie Wollam 
BA, U ni versity of Florida 
Denya L. Wormenor** 
BA , University of Northern Colorado 
Adam Charles Wright* 
BA, CarroU CoUege 
William Ian Yates 
BA, Colorado State University 
JD, University of Denver 
Shawnda Marlene Zahara-Harris** 
BS, University of Great Falls 
Cristina Lane Zeier 
BA, University of Illi nois at Urbana-
Champaign 
J ason Antone Ziegler 
BA , University of Colorado at Boulder 
Master of Library and 
Information Science 
Theresa Maria Alarid 
BBA, University of Denver 
Tara Christine Bannon 
BA, Purdue University 
Diane M . Briel** 
BFA, University of Colorado at Boulder 
Schanie Cairns** 
BA, University of Colorado at Boulder 
Darci Lin Card 
BA, University of Colorado at Boulder 
Antonia Marie Dauster 
BA, University of Arizona 
MA, Eastern lllinois University 
Melissa Della Penna 
BA, Salem-T eikyo University 
Sheryl Bergren Ditton 
BA, Metropolitan State CoLiege of Denver 
Zoya M. Doennebrink* 
Diploma, Yaroslavl State Institute of 
Education, Russian Federation 
Tina Michelle Drew 
BA , University of Denver 
Robert Finger** 
BS, Metropolitan State CoUege of Denver 
Susan Lynne Gaebler 
BA , Colorado State University 
Joseph D. Grobelny 
BA, University of Colorado at Boulder 
Elena Maria Guzman 
BS, Eastern Michigan University 
Brett Daniel Keniston* 
BA, University of Colorado at Boulder 
Mary L. Killoran 
AB, University of Northern Colorado 
Bryan D. King 
BA, University of Denver 
Rachel Erin Kuipers* 
BA, H ope CoUege 
Catherine J. Lamb** 
BA, Southern Methodist University 
Katherine Clemson LaRock* 
BA, Scripps CoUege 
Andrea Rochelle Logan 
BA, Fort Hays State University 
Alejandro E. Marquez 
BASC, Regis University 
Catherine Lynn Meis 
BS, Regis University 
Dawn Marie Mendel* 
BA, University of Toledo 
Carla Molliconi 
BA, Metropolitan State CoUege of Denve r 
Seana M. O'Grady 
BA, Principia CoUege 
Tamara Hamilton Phalen* 
BA, Michigan State University 
Michelle Mildred Rainbolt** 
BS, University of Arizona 
Richard Tyson Robb 
BA, Colorado CoUege 
Jamie Carlyn Seemiller* 
BA, Southern Methodist University 
Kendra Larrie Spahr* 
BA, University of Colorado at Boulder 
Kathryn Ellen Sutton 
BSED, Tufts University 
Jean Marie Svedman 
BS, Colorado State University 
MA, University of Colorado at Denver 
Stephen Vincent Sweeney 
BASC, Regis University 
Margie Jeanne T itus* 
BA, JD, U niversity of Denver 
Leslie Ann Trumble 
BA, University of Denver 
John W. Twigg, Jr. 
BS, Regis University 
Barbara M. Verble* 
BS, R egis University 
Kathleen]. Weyand* 
BS, Colorado School of Mines 
Graduate School of Professional Psychology 
Master of Arts 
Barbara Ann Baker 
BS, Southern Oregon University 
Blair Rivka Baker 
BA, College of St. Scholastica 
Rebecca Suzanne Baker 
BA, University of Central Arkansas 
Miranda]. Bergman 
BS, Oklahoma City University 
Candice Nichole Bernard 
BS, Western Michigan University 
Jennifer Briley Brown 
BS, University of South Dakota 
Andrea Ann Carlini 
BA, University of Minnesota 
Michelle Marie Deland 
BS, Colorado State University 
Kristi Lynn Doan 
AB, BS, University of Georgia 
Brooke Alison Dorsey 
BA, North Carolina Central University 
Jill Lauren Ferretti 
BA, Michigan State University 
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Michelle Lee Flake 
BA , Ft. Lewis CoUege 
Debbie Marie Garcia** 
BS, University of Houston 
TaggartB. Giles 
BS, Utah State University 
Chelsea Patrick Glasscock 
BA, University of Colorado at Boulder 
Courtney Ellen H ergenrother* 
BA, Miami University 
Samantha B. Holloway 
BA, University of Michi ga n 
Elizabeth Page Holman* 
AB, Smith College 
BAH ONS, University of Cambridge, 
United Kingdom 
Crystal D . Lay 
BA, BS, Southwest Texas State University 
Autumn Lynn Lowry 
BS, Illinois State University 
Kiara Shanti Marienau* 
BA, Butler University 
Lindsay Anne N euner 
BA, BA, University of Missouri -
Columbia 
Anne R . Ngamsombat 
BA, University of Nevada , Reno 
Cheriene Dawn Painter 
BA , Humboldt State University 
Heather Chris Peterson 
BA, University of Northern Iowa 
Elizabeth Catherine Schmidt 
BA, University of Northern Colorado 
Rachel]. Searle 
BS, University of Idaho 
Christine Marie Teichmann 
BS, Colorado State University 
Kimberly Michelle Spring 
Thompson* 
BA, University of Wisconsin - Madison 
Jennifer Crosby Troha* 
BA, Kenyon CoUege 
Melina Minouh Visser* 
BA, Boston University 
J on C . Williams 
BA, Jamestown CoUege 
EDS, Minot State University 
Suzanne Cheryl Wilson* 
BA, University of California, Santa Barbara 
Jaimee Michelle Z eyzus 
BS, University of Pittsburgh at Johnstown 
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Graduate School of International Studies 
Master of Arts 
Troy Abfalter 
BA, College of St. Scholastica 
B enjami.nJo hn Sutherland A ddy 
BA, University of the West of England, 
United Kingdom 
Michael Albert 
BA, Northwestern University 
Amelia Feriza Ali 
BA, Florida International University 
Tamika Shermaine Alle n 
BA, College of New Jersey 
Laure Almairac 
BA, University of North of Carolina 
R o bertE. Ande rson* 
BS, Oregon State University 
James Pe te r Andrew s 
BA, BSBA, University of Denver 
Sachiyo Arai 
BACHEL, Daito Bunka University, Japan 
Harriet Atsegbua 
BS, Emory University 
Sarah Catherine B eutel** 
BS, Bowling Green State University 
D ebasis Bhattacharya 
BA, MA, University of Delhi , India 
Molly Bridge t Bogan** 
BA, Evergreen State College 
Alex us X . Bond 
BA, Tulane University 
Rachel Elizabe th Borgiall.i 
BA, University of Wyoming 
Gwyndelin Price Braun 
BS, Coastal Carolina University 
Mary Ingles Bullard 
BA, Cornell University 
Matthew Lent Case 
BA, Syracuse University 
Kit Ying Sharon Chan 
BA, University of Hong Kong, Hong 
Kong 
B enjamin Gilbert Chason 
BA, University of Texas at Austin 
Pooja Gopal C haturvedi 
BA, George Washington University 
Bernie F . Chaves* 
BA, Rutgers University 
Raj C. Chitikila 
BA, Abilene Christian University 
H yejin Cho* 
BBA, MA, Sookmyung Women's 
University, R epublic of Korea 
Shannon Erin C oe 
BA, University of Montana 
Sophia Ruth C onti 
BA, University of Colorado at Boulder 
Andrea D . Corey 
BA, Howard University 
Ann Marie Creary 
BA, Ohio State University 
SumaniDash 
BAHONS, University of Delhi , India 
Elizabe th Ann Dawson 
BA, R egis University 
Andrea M . D eGaetan.i* 
BA, Clemson University 
Nico le Mich elle D ennis 
BA, Spelman College 
Tommaso Diegoli 
BA, Universitii di Bologna, Italy 
H anh Thuy D o* 
BA, California State University Sacramento 
Sarah Theresa Dush am e 
BA, Wesleyan College 
Em.ily El.izabeth Eisch e n** 
Anne Elizabeth Failin g 
BA, Duke University 
Kaylan M. Fillingham * 
Mariko Fram e 
BA, Oberlin College 
Susan Elizabe th Freese 
BA, BM, Eastman School of Music 
C ory Joseph Fren ch * 
BA, Colorado State University 
Katie Suzanne Friesen 
B , John Brown University 
Michael Edw ard Fry 
BA, University of North Carolina, 
Wilmington 
Matthe w G . Futch 
BA, Colorado State University 
Christine Val en tine Gallardo 
BA, University of Arizona 
Sofia Gegechkori 
DlPLOM, Tbilisi State University, Georgia 
Ke ith M . Gehring 
BBA, MBA, University of Arkansas at 
Little Rock 
Aaron A . Gillmann 
BA, University of Missouri - St. Louis 
J essica Faye Glaser 
Jillian Gonacha 
BA, University of Colorado at Boulder 
M akaria N. Green 
BA, University of Tulsa 
Kathryn Elizabe th Grego ry** 
BA, Metropoli tan Stace College of Denver 
Michelle Lynn Gross* 
BA, Centre College 
April LaShon Guy 
R achel Dorothy Halzel** 
BA, University of Colorado at Boulder 
Zachary Dash Harnilla 
BA, Vassar College 
Garth Allan H arbison 
BA, Purdue University 
Joyce Elizabe th H atfield 
BA, Boston University 
Katherine Emmaline H ayes 
AB, Elon College 
Jamison C h arles H e inke! 
BA, Ohio State University 
C h ad James H eisel** 
BA, University of Colorado at Boulder 
M atthias Hildebrandt 
MA, Universitat Leipzig, Germany 
Gabrielle A . H otz 
Catherine J ewel H owell 
BA, Louisiana Technology University 
J o n athan L. Huan g 
BA, University of California , Irvine 
J o nathan Olaf Huggins 
BBA, Baylor University 
M egh an R e ne Hugh es* 
BA , Mercer University 
Amelia F . Ali 
J e ffi-ey George Issaeff* 
BA, University of Denver 
M ellissa Lanell J essen 
BA, California State University 
Justin M.S . Kalisze w sk.i 
BA, University of Northern Colorado 
Philip Samuel K aplan 
BA, Metropolitan State College of Denver 
Jason Keeler 
BA, Pacific University 
Su san Kemp 
BA, John Brown University 
M ary S. K ent* 
BA, University of California, San Diego 
Bilal A. Khaled 
BA, California State University 
Samreen Fatima Khan 
BA, University of Illinois at Chicago 
K am elia Kirilov a 
Michael Kiselycznyk** 
BS, Cornell University 
Olena Krychevsk a 
BA, National University, Ukraine 
H eathe r K ent Lanigan 
BA, St. Lawrence University 
Zulfiqar Larik** 
BBA, University ofSindh, Pakistan 
D avid Rosel Lauber 
BA, Oakland University 
Joshua Leighton* 
BA, University of Texas at Austin 
Katherine Susan Logan 
BA, Berry College 
Adriana Lucatero** 
BA, California State University, Los 
Angeles 
Adam B . Madison 
BS, University of Utah 
Michael Agatino M an aro 
BA, University of Wisconsin - Madison 
Scott Claude M arquez 
BA , Cornell College 
King-In Marshall 
BA, Georgetown University 
M argue rite E. Marz 
BA, University of Denver 
M ary K ate M cClain** 
BA, Purdue University 
Coreen Marie M cCullough 
Sarah Elizabe th M cCune 
Lindsay G ene M cNicho las 
BA, University of Redlands 
Gen evieve Ann M eyer 
BA, Western Washington University 
Ka therine Micka 
BA, Lewis & Clark College 
Ian Milligan-Pate** 
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Kyongsim Patrick Min** 
BA, University of Michigan 
JD, University of Denver 
Daniel Roberto Moll 
l3A, Colorado State University 
Christopher P. Moriarty* 
BA, Vill anova University 
Megan Elizabeth Morrison* 
BA, College of Saint Benedict 
Scott D. Moser 
DA, Universi ty of Delaware 
Jonathan D. Moyer 
BA, Bluffton College 
Kimberly Munn** 
BA , Universi ty of Colorado at Boulder 
Timothy C. Murphy** 
BA, University of Wisconsin - Mad ison 
Scott P. Muttersbaugh* 
BS, T roy State University 
Gabriel Eric N aranjo* 
BBA, St. Mary's University 
Suzanne Lynn Newsome 
BS, East Carolina University 
Roxana Dragton Newton 
BA, W ake Forest University 
Shannon Kathleen Nolan 
Benjamin Joseph Nusbaum 
BA, Evergreen State College 
Ryan James O'Shea** 
BA, lowa State University 
MDIV, Asbury Theological Seminary 
Kyle James Olson 
BA, Metropolitan State Coll ege of Denver 
William Vandervoort Osborne, III 
BA, George W ashington University 
Toni Michelle Panetta 
BA, Whittier College 
Stephanie Panter 
Gregory Christopher Payne 
BA, Colorado State University 
Bradley Kent Plemons** 
BA, University of San Diego 
Ashley Anne Rader 
BA, University of Pennsylva nia 
Stephanie A. Raessler 
BA, College ofWooster 
Nicholas Harper R eese 
BA, Boston University 
Sean Douglas R eid 
DA, College of Santa Fe 
Michelle S. R embolt 
BA, Colorado State University 
Matthew N. Rice* 
BA, Montana State University 
Robin N. Richardson 
DA, University of Pittsburgh 
Emily Irene Roux** 
BA, Providence College 
Anna M. Russo 
BA, University of Northern Colorado 
Lauren Alaine Schrag** 
Kristin M . Schuch 
BA, Metropolitan State College of Denver 
Cissy Segujja-Mazzi 
BS, PGDPL, Makerere University, Uganda 
Lauren Virginia Self 
BA, St. Olaf Coll ege 
J eslin Shahrezaei 
BS, Florida State University 
Yelizaveta V alerievna Shalamova 
Anne Victoria Shaw** 
BA, University of Cali fo rnia, Davis 
Sara Kathleen Shaw 
BA, University of Dayton 
Criste! D Shepherd 
BA, University of Colorado at Denver 
H eather Marie Shull 
BA, University of Notre Dame 
Saba N . Siddiki 
BA, University of Puget Sound 
Christopher Ryan Smith** 
J acqueline N. Smith 
BA, Centre College 
N egin Sobhani 
BA , University of Colorado at Denver 
Mirta Carina Solrnirano* 
BA, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina 
John M . Stepien, Jr. 
BS, Colorado State University 
Zane Adrian Stevens 
BA, University of Colorado at Boulder 
Adrienne M . K. Stohr** 
BA, Saint Jolrn's University 
Stewart James Swan 
BS, Colorado State University 
Akemi Tanetsugu 
BA, Soka University, Japan 
Nicole Tanner 
BA, Elmira College 
Interdisciplinary Degrees 
Master of Arts in 
Conflict R esolution 
Hanh Thuy Do* 
BA, California State University, 
Sacramento 
Ariana Karen Harner* 
AB, Mount Holyoke College 
Cath erine Anne Peterman 
BA, Villanova University 
Tammy Robyn Rubenstein** 
BA, R oosevelt University 
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Elizabeth Katherine Twomey** 
BA, Binghamto n University 
DDS, Buffalo State College 
Master of Arts in 
International and 
I ntercultural 
Communication 
H eather Elyse Booth** 
BA, University of Louisiana 
MA, University of New O rleans 
Alexa Dee Tetzlaff** 
BA, University of Colorado at Bo ulder 
Desiree E. Thorp 
BA, University of Minnesota 
Robert Emil Tibbetts** 
BA, Wofford College 
Danita Topcagic 
BA, University of Missouri - Columbia 
Nicole Elizabeth Van Veen 
Jamal Rashid lbn Waheed 
BS, Tulane University 
Michael Dean Wiesner 
BA, University of W isconsin - Superi or 
Tara Lynn Wiesner 
BS, University of Wisconsin - Superior 
Elsbeth Naomi Williams 
Christopher L. Winningham 
BA, Metropolitan State College of Denver 
Ruijia Xi 
BA, Xiamen University, People's R epublic 
of China 
William M. Yeatman 
BA, University of Virgi nia 
Peter Vaclav Zabransky** 
BA, University of Pittsburgh 
Master of G lobal 
Studies 
Alexander H. Abel** 
BS, Colorado State University 
Jay D. Bennish 
BSED, Northern Arizona University 
Pam Peek Fochtman 
BA, Michigan State University 
MBA, Pepperdine University 
Matthew Stephen Harris* 
BS, University of U tah 
Jason Craig Melgaard* 
BA, University of Colorado at Boulder 
Jamie D. Petty 
BA , Metropolitan State College of Denver 
BA, University of Northern Colorado 
Patricia Lynne Spier 
BA, University of Northern Colorado 
MA, Adams State College 
Khaliun Yadamsuren* 
BS, University of Southern lndiana 
Erin Elizabeth Carson 
BS, University of Colorado at Boulder 
Bridget Kathleen Dattilo** 
BA, Indiana University 
Victoria J ade Ellen berger 
BS, Baldwin-Wallace College 
Diana Alejandra Higuera Sanchez 
LI CNCD, Uni versidad Catolica Andres 
Bello, Venezuela 
Carey Melissa Horne 
BA, Metropolitan State College of Denver 
Deborah Frances Lastowka 
BA, St. Joseph 's University 
Elizabeth A. Murphy 
BA, Wellesley College 
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Janis Marie Riss 
BA, University of Colorado at Boulder 
Master of Science in 
Intermodal 
Transportation 
Management 
John W. Allen 
AB, Princeton University 
Kenneth Jeffery Ashcraft 
BSBA, Universi ty of Arkansas 
Bruce Edward Denny** 
BA, University of Cali fo rnia, Berkeley 
Julie R enee Fortier 
BA, University of Southern Cali forn ia 
Thomas William Hartenbach 
BS, Southwest Missouri State Uni versity 
J ennifer Lee Johnson 
BBA, University of Georgia 
J oe C. J ohnson 
AB, Western Kentucky University 
Christopher W. Kelly 
BS, St. John 's University 
Karen H. King 
BS, University of Utah 
J ean M . Krafft 
Scott Andrew Movshin 
BA , Rutgers University 
Maia E. Pykina 
Diploma, Volgograd State University, 
Joint Graduate Degrees 
Master of Taxation 
Timothy J . Amundson 
BSB, University of Minnesota 
Matt W . Andresen* 
BS, Metropolitan State College of Denver 
Seth Graham Baker* 
BS, Ricks College 
Adriene J. Callahan* 
BS, Metropolitan State Coll ege of Denver 
John Dempsey Carnes, III* 
BA, University of Louisiana at Lafa yette 
Felix Kwong Yiu Chan 
BBA, University of Massachusetts Amherst 
Dorothy Hallett Easton* 
BBA, University of lo~a 
Stacy Marie Elkins* 
BBA, Grand Valley State University 
Mary Gallagher* 
BBA, Hofs tra University 
MS, University of Colorado at Denver 
Crystal C. Gates* 
BS, U ni versity of Colorado at Denver 
Leona C. Grady 
BS, R egis University 
J essica Marie Grice 
BA, T ransylvania University 
Kimberlee N . Harmon 
BBA, Universi ty of N ew Mexico 
Alissa Marye Jostes 
BS, University of Northern Colorado 
Svetla S. Kavakova* 
BS, University of Economics - Varna , 
Bulgaria 
BS, University of Nevada, Las Vegas 
Laurie Ann Maciag* 
BA, Michigan State University 
Timothy Edward Messenger 
BSAC, MACC, University of Denver 
Julie Ann Potter 
BA, Transylvania University 
Thomas G. Reed** 
BS, Metropolitan State College ofD enver 
Mei Lin Ritter 
BA, University of Northern Colorado 
J ennifer Lynn White* 
BSBA, University of Colorado at Denver 
Amanda B . Widgery* 
BSBA, University of Colorado at Boulder 
Thomas P. W ierimaa 
BBA, Eastern Michigan University 
MBA, MACC, Tulane University 
YoungJoo Yoon* 
BSAC , University of Denver 
Master of Laws in 
Taxation 
Linda Sue Alden* 
BA , R egis University 
JD, University of Denver 
Richard William Beck** 
BA, University Rochester 
JD, University of Denver 
J oyce Bowman* 
BA, Loyola University New Orleans 
JD , University of Denver 
Francis Paul Brown 
BSBA, JD, M !M, University of Denver 
Sunjay Buduguntae 
BA, University of Nevada , Las Vegas 
JD, University of Denver 
Andrew LeSage Ellis 
BA, W est Virginia Wesleyan College 
JD, University of Denver 
Christopher C. Fawcett 
BS, Brigham Young University 
JD, University of Denver 
Ru ssian Federation 
MBA, Loyola University C hicago 
Joseph Anthony Robledo 
BS, University of California, Berkeley 
Phyllis J oanne Scott 
BBA, Northwood University 
Temple]. Shepard** 
BA, Northestern Illinois University 
MUPP, University of Illinois at Chicago 
DarrylJames Takeda 
BS, California State University, Fullerton 
Richard Charles Winnall 
Diploma, Swinburne University of 
T echnology, Australia 
Alice Ann H ered 
BA, Rice University 
JD, Cornell Universi ty 
Caron Naomi Ikeda 
BBA, University of Hawai'i at Manoa 
JD, University of Denver 
Thomas Wulsin Kite 
BA, University of Wisconsin - Madison 
JD, University of D enver 
James Russell Maring* 
BS, Arizona State University 
JD, University of St.Thomas 
Noni Abena Mayfield 
BA, Georgia State University 
JD, University of Denver 
Kelly R . Moser 
BA, University of Colorado at Boulder 
JD, University of Denver 
Satish Natesan 
BCOM , BL, University of Madras, India 
Edward C. Nix** 
BA, Emory University 
JD , Samford Universi ty 
David Michael Serafin 
BA, Albion College 
JD, Valparaiso Universty 
David Wade Simpson** 
BA, JD, University of Utah 
Ming Lu Troutman 
BS, Fu Jen Catholic University, R epublic 
of China 
JD, University of Colorado at Boulder 
J ohnL. Wright 
BS, Embry- Riddle Aeronautical University 
JD, Southern Methodist University 
Gabriel Ammon Zimmerman* 
BS, Lewis-Clark State Coll ege 
JD, MA, University of Idaho 
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Daniels College of Business 
Master of Business 
A dministration 
Daniel Patrick Agnew* 
BSBA, University of Denver 
Gaurav Agrawal* 
BTECH, Indian Institute of Technology, 
India 
MS, University of Cincinnati 
PhD, University of Illinois at Urbana-
Champaign 
Bandr Abdulrahrnan S Alghaith** 
Khaled A. Alrayes** 
BAS, King Saud University, Saudi Arabia 
Y assir Reshaid Al-reshaid* 
BAS, King Saud University, Saudi Arabia 
Ahmad Alubaid* 
BS, University of Colorado at Boulder 
Saran.ya Amormattanasuchad** 
BS, Kasetsart University, Thailand 
Diploma, Thammasat University, Thailand 
J amie Barrett Arnold** 
BBA, Southern Methodist University 
David R andall Bad e* 
BS, Louisiana T ech University 
Allison Nicole Ball 
BS, University of Wyoming 
Katharine C allaway Bartlett** 
BA, Amherst College 
Holly Quintessa Bau 
Peter J am.es Ba win** 
BA, Miami University 
Dwight B . Beal** 
BS, University of Phoenix 
Kadambari N arayan Bennurkar*** 
MCOM , University of Mumbai , India 
Sarneer Sadru Bharwani 
BS, University of Illinois at Urbana-
Champaign 
Guthrie Boone 
BSBA, University of Denver 
Amy Adriana Breeze** 
BA, University of Florida 
Kellen T homas Brewer 
Mathew Christopher Buettner* 
BS, University of Wisconsin - Madison 
Ryan Patten Burns* 
BA, University of Iowa 
J oel Douglass Burrage 
Bradford L. Busey 
BA, University of Colorado at Boulder 
J ohn Robert Busselrnaier* 
BA, Baylor University 
Mich aeli H . Cangelosi* 
AB, Augustana College 
JD, Univ~rsity of Denver 
J ohn M ark Carleton** 
BS, Cal ifornia State University, Sacramento 
Crystal Lynn Carver 
Seth Aaron Cedars 
BA, University of Texas at Austin 
JD, University of Denver 
Charas C haikittisilpa** 
BBA, Chulalongkorn University, Thailand 
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Chien-Li C hang** 
BSM , National Chiao Tung University, 
Republic of China 
Hui-Huang C hang 
BBA, Shih C hien University, R epublic of 
China 
Sawapom Chantara therakitti** 
BA, Thammasat University, Thailand 
H orng- Cheng Chen 
BBA, National Taipei Insti tute of 
Technology, R epublic of China 
Ying-Peng Chen 
BBA, National University of Sciences 
andTechnology, Pakistan 
H siu-Ling Cheng** 
BA, National Tsing Hua University, 
R epublic of China 
Peter Erik C hevalier 
J3MEC HE, Uni versity of Minnesota 
JD, University of Denver 
Win Chirakranont** 
BARC H , Chulalongkorn University, 
Thailand 
MS, Un iversity of Denver 
Richard S. Cho** 
BA, Buffalo State College 
Sak edhaj Chongsiriwatana** 
BBA, Thammasat University, Thailand 
Kyung-Ho Ch ung 
BA, WMH, Kyung Hee University, 
R epublic of Korea 
Catherine Marie Clark** 
BS, Michigan Technological University 
JD, University of Denver 
Stephanie Erin Cook** 
BSBA, Washington University 
Glenn Andrew Coward** 
BBA, Baylor University 
Benjamin R oss C unningham** 
BS, University of Northern Colorado 
MS, University of Colorado at Denver 
Steven T. C urran** 
BS, Le Mayne College 
Thomas Hmayag D adourian 
BA, Colorado College 
Peter Dang** 
BS, University of Colorado at Boulder 
Chanat D hanuwongkarnkar* 
BE, Thammasat University, Thailand 
Glenn Anthony Douglas 
BS, University of Arizona 
J ennifer Anne Elling** 
BS, Pennsylvania State University 
MA, University of Rhode Island 
T haddeus Scott Ericson 
BSBA, Colorado State University 
Russell David Evans* 
BS, Liberty University 
Tracy Lynn Fatone 
BS, California Polytechnic State University 
MT, University of Denver 
Kyle David Fenton 
BS, olorado State University 
Tristan R yan M cKenzie Fitzpa trick 
BA, University of Colorado at Boulder 
J ames Paul Foss 
BS, Metropolitan State College of Denver 
Brenda Lee Fulkrod* 
BSBA, Colorado State University 
Tama Lynn Funk 
BS, Colorado School of Mines 
Joseph Mar tin Furman.ski** 
BS, University of Nebraska - Lincoln 
Erik George Gano 
BBA, University of Oklahoma 
J ason Matthew Garcia** 
BS, Colorado State University 
Caroline Georgia Smith Gash** 
BS, University of Notre Dame 
N eil Christopher Geiger* 
R yan Michael Geoffroy 
BSBA, Seton Hall University 
Kristen Marie Giacchino 
BENVD, University of Colorado at 
Boulder 
R andolph Snowden Gilbride** 
BA, Colorado College 
Jamie Diane Gilmore** 
BA, Davidson College 
Robert May Glucksman** 
BS, University of Colorado at Bou.Ider 
JD, University of Denver 
Britton Arthur Goetze, IV 
James Clifford Goforth , II 
BA, Hampden-Sydney College 
Benjamin G. Goldmanis** 
BS, University of Colorado at Boulder 
Cynthia R.Goodell 
BSBA, BSC, University of Massachusetts 
Lowell 
H aley Brooke Graber** 
BSBA, University of Denver 
Emily Alt Gray 
T rent W . Green** 
BS, Montana Tech of the University of 
Montana 
Kevin Lucas Grimsrud 
BA, Eastern Washington University 
Amanda M adeline Gronem an 
Yuri Gusak** 
BS, University of Wisconsin - Madison 
MS, R egis University 
Lisa Ann H agen 
BS, University of Colorado at BoLt!der 
H arold L. Hansen** 
BS, B1igham Young University 
Christopher D ouglas H arden 
BS, Colorado School of Mines 
Eliza H arding* 
Blane Cooper H arvey 
BSJ3A, University of Denver 
Shuaib Ahmad H assan** 
BA, Colorado Coll ege 
David Thompson H elffrich , III** 
BBA, University of O klahoma 
Seth Andreas Hieronymus 
BA, Principia College 
MS, University of Colorado at Boulder 
Amanda Lynn Hindman 
BA, University of Colorado at Boulder 
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Chia-Hsun Ho 
BS, National Sun Yat-Sen University, 
R epublic of China . . . 
MS, National Central University, Republic 
of China 
Matthew Eugene H ollinger* 
BSBA, University of North Carolina at 
Charlotte 
Charmarin Hovichitr** 
BENG, Kasetsart University, Thailand 
R yan Finsrud Howell** . 
BA, Brigham Young University 
JD, University of Denver 
Pei-Hua Hsieh 
BBA, Tamkang University, Republic of 
China 
Dongming Hu** . . 
BECON, South China Normal University, 
People's Republic of China 
Chao-Yi Huang** . 
BBA, Tamsui Oxford College, Republic of 
China 
Hsin- Chia Huang 
BBA, Providence University, Republic of 
China 
Scott Michael Jackson 
BA, Ohio Wesleyan University 
Christian Raymond J anssens* 
BA, Kalamazoo College 
Rupert Clive Jenkins 
BA, New College of California 
Chanunya Jin ta teerachai 
BBA, Thammasat University, Thailand 
Anthea Marcelle Johnson 
BA, University of Colorado at Boulder 
Hao-Tsen Kao 
BA, Fu Jen Catholic University, Republic 
of China 
Amanda May Keith 
BS, Virginia Polytechnic Institute and State 
University 
Alyssa Brooke Kemp 
BA, University of Colorado at Boulder 
Christen Marie Kent** 
BS, Arizona State U niversity 
William Ira Kent 
BA, Trini ty College 
Shin W ook Kim 
BBA, Sung Kyun Kwan University, 
R epublic of Korea 
Charla Kinkel** 
Justin Michael Klein . . 
BS, North Carolina State Urnvemty 
Tim Kohn** 
BA, Iowa State Un.iversity 
Robert Koran** 
BA, Metropolitan State College of Denver 
Michael Kozlowski** 
BSEE, New Jersey Institute ofTechnoiogy 
MSEE, Columbia University 
Erin Gerkin Krause* 
BSBA, University of Colorado at Boulder 
NathanJames Kubik 
BA, University of Illinois at Urbana-
Champaign 
Pei-Hsuan Kuo 
BLAW, National Taiwan University, 
Republic of C hina 
Eugene Lam** 
BS, National University of Singapore, 
Singapore 
W ornwalan Laowiwatwong* 
BBA, Thammasat University, Thailand 
Tam Thi Thanh Le* 
Eunsang Lee . 
BA, Korea University, Repubbc of Korea 
Jun H ee Lee 
BS, MAE, Hankuk University of Foreign 
Studies, Republic of Korea 
Tien Chi Lee 
BBA, Chung Hua University, R epublic of 
China 
Wei-Liang Lee** 
BBA National Central Uruversity, Rep~blic of China 
Aaron Douglas Leffingwell 
BA, University of Northern Colorado 
Alan L. Lejeune, II* 
BS, Colorado School of Mines 
Robert Scott Leszczynski 
BS United States Afr Force Academy 
MS, George Washington University 
Karyn Ann Levine 
BS, University of Maryland 
John Ralph Lewis** 
BS, Johnson & Wales University 
Michael Ned Lewis** 
BS, M;ami University 
MSW, Loyola University Chicago 
Yung Wha Lin1 
BECON, Sejong Uni versity, Republic of 
Korea 
Yu-Fang Lin* 
BBA, National Central University, 
R epublic of China 
Chueh Peng Liu** 
BBA, Chinese Culture University, 
R epublic of China 
John David Lundberg** 
BSBA, University of Colorado at Denver 
Scott David MacCarter 
BSBA, University of Denver 
Janet Malabarba* 
BA, American University 
MA, George Washington University 
Supanee Manathamphaiboon* 
BBA, Thammasat University, Thailand 
Matthew A . Mantey** 
BSBA, University of Colorado at Denver 
Nathaniel Paul Martin* 
BS, University of Colorado at Boulder 
Nora Johana Martin Duarte . 
BA, Un.iversidad de La Sabana, Colombia 
Masashi Matsumoto 
BS, University of EvansviJJe 
John A. M atthews 
BS, University of Nebraska at Omalla 
Nicole Maureen Mattson* 
BS, Saint Louis University 
Bridgit Ella M cA..ndrew** 
BBA, Brandon Univers.ity, Canada 
Philip Stillman M cCormac 
BARCH, University of Notre Dame 
BryanJoseph McCormick 
Christine Arlene Medina 
BSBA, University of Denver 
Jonathan Erich Meyer* . 
BSBA, Un.iversity of Denver 
Pranesh Bhat Mithapanja Venkat 
BENG, Sathyabama University, India 
Sarah Elizabeth Montgomery 
BA, Un.iversity ofVirgi1ua 
Vanessa Sh ea Munson** 
J effrey David Nafus** 
BA, University of Kansas 
Anthony Edward Nargi** 
BS, Indiana Un.iversity 
R ache l E. Nathan 
BA, University of Denver 
Jason Lee Neff* 
BSBUS, Un.iversity of Colorado at Boulder 
James Nguyen 
Jodi Lynn Nissen** 
BSBA, University of Colorado at Denver 
Taylor Allison Nolen 
BS, Un.iversity of Colorado at Boulder 
Erik Mark Odland 
BBA, Texas Ch1istian Universi ty 
Edward Thomas O'Leary* 
BA, University of Denver 
Hillary Ann Omdal** 
BA, University of Washington 
Leonard Ndubisi Osahor 
BSE, Oral Roberts University 
Jamie Ellen Pagnotta*.* 
BS, Texas A&M Umvers1ty 
Ujwala Bhimsen Patil 
BS, Nagpur Un.iversity, India 
BS, University of Poona, India 
Susannah Leigh Pedigo* 
BS, Purdue University 
Sheng-Hsiang Peng** 
BA, National Taipei Institute of 
Technology, R epublic of China 
Winona K are n Petty 
BS, Un.iversity of Wyoming 
MS, University of Denver 
Lonnie D. Phillips** 
BSB, University of Phoenix 
Wanat Plue mpiyatham** 
BE, Chulalongkorn University, Thai land 
Griffin Tanner Post 
Robert Conrad Pre ntice** 
BA, U ruversity of Colorado at Boulder 
Samuel H enry Proal 
BBA, University of Central Oklahoma 
William Providen ce* 
BS, Metropolitan State College of Denver 
BSBA, MS, University of Colorado at 
Denver 
JD, University of Denver 
Alexander G . Pufahl** 
BSC, University of Plymouth, United 
K.ingdom . 
PhD, University of Liverpool, Umted 
Kingdom 
Ameet Purohit 
BA, University of New Hampshire 
Timothy N. Puschaver** 
BS, M;ami University 
Zhaocong Qi** 
BE, Beijing Un.iversity of Aeronautics.& 
Astronautics, People's Republic of Chma 
MCIS, University of Denver 
Thaddeus P . Quinlby 
BSBA, University of Denver 
Zachariah Wilson Ragland 
BA, University of Maryland, College Park 
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Lukhvinder Singh Rai 
BA, University of Colorado at Denver 
Achana Rattana** 
BS, Thammasat Unjversity, Thailand 
Christina Anne Ratto* 
BSBA, University of Denver 
John Robert Reis 
BS, Milwaukee School of Engineering 
Erika Kristina Reuer** 
BA , University of Wisconsin - Maclison 
Cory Rogers Rigler* 
BA, University of Montana 
Allen Wood Rigsby** 
BA, St. Lawrence University 
Beth Ann Riley* 
BSED, Universiry of Wisconsin - Oshkosh 
Matthew Blake Ringer** 
BS, University of Californja, San Diego 
Joshua Charles Ripp** 
BSBA, Creighton University 
JD, University of Denver 
Brian Andrew Ladin Roberts* 
BA, Colorado College 
Kirk Roberts** 
BSBA, Colorado State University 
Katherine Dobbs Rothenberg** 
BS, University of Colorado at Boulder 
Matthew Douglas Rowland** 
Joel Edward Ruane* 
BA, St. Lawrence University 
Adam John Ruberg 
Jane Y. Sagalovich 
BS, University of Colorado at Boulder 
Kevin Eric Salinas 
BSBA, University of Colorado at Denver 
Chanakiat Samambutra 
BE, Kasetsart Unjversity, Thailand 
ME, Thammasat University, Thailand 
Porajan Sayankuldilok 
BBA, Assumption University, Thailand 
MAPA, Thanunasat University, Thailand 
Guthrie Owen Schaffer** 
AB, University of Georgia 
DeborahJean Schaub** 
BS, Metropolitan State College of Denver 
Robert Hansen Schoon** 
B , MS, Unjversity of Colorado at Boulder 
Jacob Daniel Schubert* 
BSBA, University of Northern Colorado 
Claire-Lauren Schulz 
Ross Newton Segel* 
Brett Alan Seger 
Hidenori Shimada 
BS, Aoyama Gakuin University, Japan 
Benjamin Silver** 
BBA, Unjversity of San Diego 
Steve Todd Sinunons 
BSBA, Unjversity of Denver 
Saranya Alyssa Sirivanasandha 
BE, ChulaJongkorn University, Thailand 
Ming-Dah Song 
BBA, National Kaohsiung Hospitali ty, 
Republic of China 
Hanoi Natali Soto Garcia 
BS, Universidad de Puerto Rico 
Kuntinee Srisomsak** 
BA, Thanunasat Unjversity, Thailand 
MA, Chulalongkorn Unjversity, Thailand 
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Whitney Kisner St.Jean 
BSBA, West Virginia University 
Marie-France St-Pierre* 
BS, McGill Unjversity, Canada 
BA, MA, University of Montreal, Canada 
Frank Sill Robert Stagg* 
BS, Louisiana State University 
J effrey D. Steepleton* 
BSBA, Pepperdjne University 
David Perry Stern 
BA, Colby College 
Angela Denise Stevens** 
BA, University of Texas at Austin 
Xiaojun Sun** 
BLAW, Liaoning University, People's 
Republic of China 
Ruthie Coors Swartzlander* 
BS, Colorado School of Mines 
Mark David Taylor* 
BS, lluffalo Sta te Co!Jege 
Timothy V. Thies 
BBA, Baruch College 
James S. Thompson 
BA, Duke University 
JD, University of Denver 
Masaru Tsukada** 
BSCPE, Unjversity of Denver 
Benjamin Oscar Turner** 
BS, Colorado School of Mines 
Akiluro Uemura** 
BECON, Nihon Unjversity, Japan 
BA, Johnson State College 
Bradley Charles Underwood 
BSBA, Unjversity of Denver 
Evangelia Theodoros Vasilas 
BS, Colorado State University 
DevinJeffrey Vigil* 
BA, Metropolitan State College of Denver 
Gene Christopher Villanueva** 
B , Metropolitan State College of Denver 
William W. Wade, Jr.** 
B , Colorado State University 
Adam Bradley Wallenstein* 
BA, Unjversity of Denver 
Han Wang** 
BBA, National Chengchi University, 
Republic of China 
Hou-Yao Wang 
BBA, Taipei Medical Unjversity, Republic 
ofChjna 
Wan Wang** 
BB, Tamkang University, R epubli c of 
China 
Terri Lynn Wedge 
BBA, New Mexico State University 
Aaron Weisser** 
BS, Colorado State University 
Chase Burton Whitney 
BA, Cornell College 
Alyssa Lynnette Williams** 
BA, University of Nebraska - Lincoln 
Peter Bruce Williams* 
BA, Dickinson College 
Shaun Patrick Winkler 
BA, Colorado College 
Chelsea Marie Wyatt 
Thomas Michael Yionoulis** 
BSBA, University of Denver 
Reiko Y oshinaga** 
BE, Tongji Unjversity, People's Republic 
of China 
Master of Accountancy 
Lucas Robert Anderson 
Aaron K. Bolduc 
Geetae Byun** 
BBA, Hansung University, R epubJjc of 
Korea 
Christopher James Caton* 
BS, Western Washington University 
Travis John Cloud** 
Casimir Kyle Crist* 
BS, University of Notre Dame 
MBA, Villanova University 
Jasmine Kassia Curtis 
BSBA, Seattle University 
Lauren Holaday Dixon 
JosephE. Eikelberner** 
BA, Indiana University 
MBA, University of Denver 
Whitney Anne Flansburg 
Lindsay Nell Fryer** 
Tomoko Furukawa* 
BA, Kansai Gaidai University, Japan 
Zachary Hogan Hill 
BSBA, University of Denver 
Andreas John Horvei 
Lisa Michelle Hrinik** 
Chao-Yi Huang** 
BBA, Tamsui O:>..ford College, R epublic of 
China 
Mathew Gustave Keirnes 
Angela Marie Klein 
BS, Canisius College 
Faustine Kerry Littrell Miller 
BA, Arizona State University 
MBA, MA, University of Denver 
Jay Nelson Osborne* 
B!E, Georgia Institute of Technology 
MM, Northwestern University 
Ksenia V . Popke 
BA, Western Kentucky University 
Diploma, Ural State Academy of Law, 
Russian Federation 
Robert Kendall Prather 
BSBA, Unjversity of Denver 
Brian Louis Ricconlini 
BSBA, University of Denver 
Matthew Christopher Slack 
Gordon Robert Tarola 
David W. Van Derwill 
BA, Michjgan State University 
MBA, University of Denver 
Xiuqing Wang* 
BE, Tianjin Unjversity, People's R epublic 
of China 
Lin Zheng** 
BE, outh China Agricultural University, 
People's Republic of China 
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Master of Science 
Khaled A. Alrayes** 
BAS, King Saud University, Saudi Arabia 
Ahmad Alubaid* 
BS, University of Colorado at Boulder 
Brian S. Anderson** 
BSBA, University of Colorado at Denver 
Ricardo Abdiel Aparicio-Bosquez* 
BS, University of Colorado at Colorado 
Springs 
Julio Alejandro Avendano** 
Jason K. Bach 
BS, Miami University 
Shawn David Baune 
BA, Carroll College 
David Alien Beach** 
BS, Rutgers University 
MS, Purdue Universi ty 
Christopher Scott Benger** 
BA, Colorado State University 
Y ashika Gomes B erg* 
BBA, University of Texas at Austin 
David Lawrence Berkman* 
BA, University of Texas at Austin 
Tunyaton Booranatananukij** 
BA, Chulalongkom University, Thailand 
Charles Boleyn Bray 
BS, Lagrange College 
Elena Marie Brown 
BSBA, University of Denver 
Jon-David W Brown 
BBA, University of Texas at El Paso 
Raymond E. Brown** 
BSAC, University of Denver 
Gee Tae Byun** 
BBA, Hansung University, R epublic of 
Korea 
Hsin-Chuan Chen** 
BBA, Feng C hia University, R epublic of 
China 
Jian Chen 
Diploma, Douglas College, Canada 
BMGMT, Shanghai Institute of Foreign 
Trade, People's R epublic of China 
Xiaosheng Chen 
BE, Zhongkai Agrotechnical College, 
People's R epublic of China 
Ya-Wen Chen** 
BA, National Chengchi University, 
R epublic of China 
Yu-Chi Chen* 
BBA, National Chung Cheng University, 
R epublic of China 
Win Chirakranont* 
BARCH, C hulalongkorn University, 
Thailand 
J . Daniel Cho** 
BA, Kenyon College 
JD, Ohio State University 
Sujira Chotratanawimol 
BBA, Thammasat University, Thailand 
Brian Collins 
BA, Universi ty of Colorado at Boulder 
Michael Wayne Cornelius** 
BS, Colorado School of Mines 
Kevin John Cutter 
BSBA, Cali fo rnia State Polytechnic 
University 
Thomas Hmayag Dadourian 
BA, Colorado College 
Mark R. Davis** 
BS, Arizona State U ni versity 
Mingjia Ding* 
Elizabeth Helen Dunlop** 
BSBA, University of Denver 
Noah Thomas Eckert 
BA, Northwestern University 
Bin Fan 
BA, Southeast University, People's 
R epublic of China 
Emily Jordan Ferguson 
BA, College of William and Mary 
Marianna Galstyan* 
Diploma, Yerevan Sea te University, 
An11enia 
MA, !MBA, University of Denver 
Caroline Georgia Smith Gash** 
BS, University of Notre Dame 
Stefan Joerg Gaspar** 
BM, Berklee College of Music 
MBA, Duke University 
Joshua Ryan Grigg** 
BS, California State University C hico 
Joshua Cole Guernsey** 
BS, University of Colorado at Boulder 
Demetrios Sophocles Hadgis** 
BA, University of Pennsylvania 
Kenneth Anthony Hagan 
BSBA, San Francisco State University 
Kanungnit Hariratseree** 
BS, Thanunasat University, Thailand 
Nicholas Edward Hier** 
BS, University of Colorado at Boulder 
Zachary Otthomas Hildmann* 
Vickie Shyh-Fen Ho** 
BS, University of California, Los Angeles 
Jeffrey Robert Holland** 
BSBA, Colorado State University 
Chien Chien Hsu* 
BA, Shih Hsin University, R epublic of 
China 
Yi-Ting H su* 
BBA, Fu Jen Catholic University, R epublic 
of C hina 
Yu-Chin Huang* 
BA, Fu Jen Catholic University, R epublic 
of China 
Adria Lyn Hutchison 
BS, Metropolitan State College of Denver 
Yujunlm* 
BENG, Myong Ji University, R epublic of 
Korea 
MARC H, University of Michigan 
Sachin Kaushik 
BCOM, Mangalore University, India 
MBA , University of Wales Institute, 
United Kingdom 
Yoon Kyoo Kim 
BECON, Pusan National University, 
Republic of Korea 
MPA, Seoul National University, R epublic 
of Korea 
Patiporm Kitlertphiroj** 
BA, Mahidol University, Thailand 
MPS, University of Denver 
Kyler Wallace Knudsen 
BS, Colorado State University 
J essica Kosky** 
BA, BS, Colorado Christian University 
Christopher Arthur Krueger** 
BS, Colorado State University 
MBA, University of Denver 
Dallas Paul Lee** 
BBA, Georgia State University 
Chia-Hsun Lin** 
BBA, Chinese C ulture University, 
R epublic of China 
Hsiao-Na Lin** 
BS, C hung Yuan Christian University, 
R epublic of China 
James Andrew Luiken 
BC, University of Calgary, Canada 
John Matthew McMullen* 
BENVD, MARC H, University of 
Colorado at Boulder 
David GeoffMonical 
BA, University of Kansas 
Khalid Adorn Morris 
BS, McNeese State University 
Kuang-Tsung Mou** 
BBA, Ming Clrnan University, Republic of 
C hina 
Jirawat Nirutnap aphan 
BARC H, C hulalongkorn University, 
T hailand 
Leonard Ndubisi Osahor 
BSE, Oral R oberts University 
Lael James O'Shaughnessy 
BA, University of Notre Dame 
Jae Hong Park** 
BS, Yeungnam University, R.epublic of 
Korea 
Brian Callan Parr** 
BA, Lafayette Coll ege 
Patanjali* 
BE, Indian Institute of T echnology, Delhi , 
India 
Graham Francis Patterson 
Kristina Petrosyan* 
MCI S, University of Denver 
Rachel Christina Polk 
BS, Ball State University 
Christopher A. Price** 
BS, James Madison University 
MBA, Marymount University 
C hirumpom Rabiablok* 
BA, C hulalongkorn University, Thailand 
Joel Edward Ruane* 
BA, St. Lawrence University 
Ana Antorueta Sanjuan 
BS, Lafayette College 
Micah Kaitlyn Schukar 
C laire-Lauren Schulz 
Dominik Schweiger 
BSBA, University of Denver 
Mo hit Bharat Shah** 
BBA, Gujarat University, India 
Hidenori Shimada 
BS, Aoyama Gakuin University, Japan 
Jason Paul Shirey* 
BS, University of Florida 
Lynn Anne Slaga* 
BS, University of Wisconsin - La Crosse 
Steven Brian Smith 
BSBA, University of Denver 
William David Spencer 
BA, Dartmouth CoUege 
C hristopher Patrick Stead** 
BBA, University of O klahoma 
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Lee Stringham 
BBA, T exas T ech University 
Jennifer Elizabeth Stuart 
Kai Sun** 
BM, Central University of Finance and 
Banking, People's R epublic of China 
Scott Olin Sutton 
BS, Southwest Missouri State University 
JD, University of Tulsa 
Phillip Michael Svoboda 
BSC IE, University of Maryland 
Apiratee Taesakasiri* 
BA, Thammasat University, Thailand 
ME, Kasetsart University, Thailand 
Amy Tafuro** 
BS, R egis University 
Pi-Yun Tsai** 
BBA, N ational Chi N an University, 
R epublic of C hina 
J ennifer Ann Van Dinter* 
BS, Colorado School of Mines 
Mitch Vanneman 
BA, University of Nebraska - Lincoln 
DevinJeffrey Vigil* 
BA, Metropolitan State College of Denver 
Jonathan Sands Wagner* 
BSBA, University of Colorado at Denver 
Ann Elizabeth W anasz 
BSBA, University of Denver 
Heng-Hua Wang 
BA, Tamkang Universi ty, R epublic of 
China 
H su-Lun Wang* 
BE, Chung Yuan CJu;stian University, 
R epublic of China 
Zhiwei Wang 
BECON, Southwestern University of 
Finance and Economics, People's R epublic 
of China 
John Vincent Waterman 
BS, University of Wisconsin - Madison 
Ian W ennerstrom** 
BS, University of Illinois at Chicago 
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David M. Whelan* 
BA, W eber State University 
Traci I. Wilhelm* 
BA, University of Colorado at Boulder 
JD, W ashington Lee Uni versity 
Pineeya Wongwaisayawan** 
BA, Thanunasat University, Thailand 
Tzu-Chen Yeh 
BBA, Feng Chia Uni versity, R epublic of 
China 
JiaYu 
BA, Shanghai J iaotong University, People's 
R epublic of China 
Siwei Zhang** 
BEC ON, Sichuan University, People's 
R epublic of China 
Xiaoting Zhang 
BA, Nottingham Trent Universi ty, United 
Kingdom 
Yujing Zhang** 
BA, Fudan University, People's R epublic 
of China 
Alexandra L. Zin1dahl 
BS, Colorado State Universi ty 
International Master of 
Business 
Administration 
Ricardo Abdiel Aparicio-Bosquez* 
BS, University of Colorado at Colorado 
Springs 
R yan Christopher Burney 
BS, University of Colorado at Boulder 
Bryson Thomas Clark* 
BA, University of Colorado at Denver 
Daniel K. Craddock** 
BA, MPH, University of California, Los 
Angeles 
Christy Kathryn Crook 
BA, M etropolitan State College of Denver 
Louise Beebe Doyle 
BA, University of Denver 
Noah Thomas Eckert 
BA, Northwestern University 
Matthias Michael Edrich 
BSBUS, University of Colorado at Boulder 
Glenna Renae Gagliardi 
BA, University of Denver 
Jill Christine Hansen 
BSBA, Bucknell University 
Melissa Kathleen Harrison Hiatt 
BA, Portland State University 
Kathryn Mary Holtmeier 
BA, University of Denver 
Alisa Janene Jeffery** 
BA, T exas Christian University 
Alexia Jennings 
BS, Tennessee T echnological University 
Chakravarthy Srinivasa Meduri 
BE, Andhra University, India 
MS, Colorado State University 
Ethan Abel Miller** 
BS, Portland State University 
Lisa Benett de Mainka Moretti 
BS, BSBA, University of Colorado at 
Boulder 
Khalid Adorn Morris 
BS, Mcneese State University 
Kinlberly Corinda O'Neil** 
BS, Tulane University 
Linda Ashley Randall*** 
BSBUS, Miami Universiry 
Merici Vinton 
BA, University of Colorado at Boulder 
Jeffrey David Wiant 
BBA, Kent State University 
Sarah Allyn Wilson 
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Graduate School of Social Work 
Master of Social Work 
Amber M ae Adams 
BS, University of Utah 
Bryana R . Addison 
BA, University of Colorado at Boulder 
Katherine Alexander 
BA, University of N orthern Colorado 
Alison Sarah Amoe 
BA, W estern Michigan University 
Emily Andrade 
BA, University of Kansas 
H eather C hristine Arnold-Renicker 
BA, University of Colorado at Boulder 
Shane Eric Bahr 
BASW , Idaho State University 
J ennifer T . Baichi 
BA, University of Florida 
Lindsay Ann Bannon 
BA, Ohio State University 
M ae-Gilene Begay 
BSW, Northern Arizona University 
Sarah C atherine Beutel** 
BS, Bowling Green State University 
Angela C atherine Bierle 
BSSW, Minnesota State Univers.ity 
Mankato 
Lindsay Allison Bliss R aab 
BA, Pennsylvania State University 
Angela Leigh Bonaguidi 
BA, University of Denver 
Eleanor Halla Boyd 
BA, University of St.Thomas 
R achel J oanna Brown 
BASC, University of Minnesota, Duluth 
Lara Lynn Bruce 
BSSW , Plattsburgh State University 
Michelle Diane Brunner 
BA, Grinnell College 
Britton Rankin Burn 
BA, University of Virginia 
Morgan Ann Campas 
BA , Fort Hays State University 
El sa Campos Schutte 
BA, University of Nebraska - Lincoln 
Traci L. C hapin 
BSW, Harding University 
Amanda Foster Chapman 
BA, Colorado allege 
George Carleton Christie, Jr. 
BA, Metropolitan State College of Denver 
MDfV, Iliff School of Theology 
Annie Ruth Cleveland 
BSSW , Metropolitan State College of 
Denver 
Lawrence Edward Coleman 
BAS, Troy State University 
MA, Central Michigan University 
C harlotte Ann diMarco Morrison 
BA, Rutgers University 
Cassandra J oy Eichenberger 
BS, Oregon State University 
Ashlee Laura Ellio tt 
BA, Colorado State University 
R ebecca Rian Carpenter Empey 
BA, University of Wyoming 
H eather R oxanne Ruth Enyeart 
BA, Metropolitan State College of Denver 
Elizabeth Ann Fagan 
BA, University of San Diego 
J ennifer Ilene Farber 
BA, University of Vermont 
J amie Marissa Feldman 
BA, University of Arizona 
M argaret Ann Firestine 
BSW, Mansfi eld University 
Bethany D awn Frakes 
BSW, Harding University 
]. Kristine Francis 
BA, Metropolitan State College of Denver 
J ennifer Lynn Fran z 
BA, Carroll College 
J ocelyn C laire Gilbert 
BASW, University of Iowa 
R ebecca H artman Godsill 
BSSW, University ofVem1ont 
Susan Leigh Goodrich 
BS, Colorado State University 
T ammera Lynn Gordineer 
BS, University of Oregon 
J ocelyn Stuart Gray 
BA, Universi ty of Pennsylvania 
Nancy Lea Greenstreet-Gettler 
BSSW, Metropolitan State College of 
Denver 
Lisa Ann Groat 
BA, University of Virginia 
J ennifer Kristine Grossman 
BA, University of Michigan 
MA, University of Colorado at Boulder 
April LaShon Guy 
BS, Vanderbilt University 
Angela Charlene H arding 
BA, University of Colorado at Boulder 
Lindsee Jo Hastings 
BSW, Washburn University 
Nina Hays 
BA, University of Colorado at Boulder 
Cara Elizabeth H erron 
BA, Colorado State University 
Drew Winfield Hodgson 
BA, University of Arizona 
Maren Lillie H olroyd 
BA, Grand Canyon University 
Dawn Lanae H omsher 
BA, Albertson College of Idaho 
R ebecca Marie Hoppe 
BS, Indiana University of Pennsylvania 
Kenneth V. H orne 
BA, University of Colorado at Boulder 
Celes te Ruth H uber 
BA, Judson College 
Elizabeth Sue H uffinan 
BA, Wartburg College 
Amber D ionne Huston 
BSW, Harding University 
Amanda Elizabeth Ingram 
BS, Southern Oregon University 
Beverly A.Jahn 
BS, Utah State University 
Kelly Michelle J ob 
BSSW, Brighan1 Young University 
C lare Elizabeth J ohnston 
BA, Emory University 
Lauren Anne J ohnston 
BA , Texas Christian University 
C ar ly Ann Judkins 
BA, University of Northern Colorado 
Mor Kam 
BA, University of Colorado at Boulder 
Karen Beth Kandel 
BA, University of Michiga n 
Sarah Britton Kan e 
BA , Colby College 
Sharon deLong Kent 
BA, Colorado College 
Kelly Leigh Killham 
BS, Montana State University 
Abigail Kolasa 
BA , University of Colorado at Colorado 
Springs 
Lori Ann Kret 
BS, Northland College 
Allysyn E . Lasch-Vujevic 
BA, MPA, University of Colorado at 
Colorado Springs 
Vanessa Grace Ledesma 
BA, W estmont College 
Andrea Noelle Lengacher* 
BA, Eastern Mennonite University 
Alison Spicer Levy 
BS, Indiana University 
Elizabeth Wilson Llovet 
BSSW, Metropolitan State Coll ege of 
Denver 
Ashley Elizabeth Loan 
B W , Calvin College 
Elizabeth Beardall Long 
BA, University of Colorado at Denver 
Hannah Mara Long 
BA, University of Colorado at Boulder 
Catherine Michelle Lynch 
BFA, University of Illinois at Urbana-
Charnpaign 
Katherine Sarah Maack 
BS, Geneva College 
Lindsay Carole MacD onald 
BSW, Union University 
Michael John Macinko 
BA, University of Colorado at Boulder 
J ennifer D awn Maddox 
BA, California State University, Fullerton 
Andrea M . Martinez 
BA, Cal_ifornia State University, San 
Bernardino 
Elizabeth J ean ette Matson** 
BA, University of Illinois at Chicago 
J a1m a Marie McAllister 
BS, University of Idaho 
Carolyn Anne McGrady 
BA, University of Notre Dame 
Shaunna M. McGrath 
BA, University of Colorado at Boulder 
Amy M . McKinley 
BA, University of Colorado at Boulder 
T ara Catherine M cR ae 
BA, California State University, Chico 
Genevieve Ann M eyer 
BA, Western Washington University 
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Lisa Marie Meyers* 
BS, Metropoli tan State CoUege of Denver 
Kylee Mills 
BASW, Colorado State University 
Vincent Anthony Modica 
BSSW , Metropolitan State College of 
Denver 
Kennan Moore 
BA, Southern Illinois University 
Elisa Berenice Morales 
BA , Ft. Lewis College 
Christy Lynn Moss 
BASW, Bradley University 
Jennifer Lynn Nelsen 
BA, Paci fi c Lutheran University 
RachelJane Notartomaso 
BA, University of Massachusetts Lowell 
Laurel Rachel Okasalci-Cardos 
BA, University of Northern Colorado 
Joanna Olson-Brawley 
BA, University of Minnesota 
Christina Deirdre O'Neill 
BA, University of Colorado at Boulder 
Anna Pilar Padden 
BASW, Colorado State University 
Jill Anne Pagelkopf 
BSSW, College of St. Catherine 
Joan Q. Palan 
BA, Metropolitan State College of Denver 
Melinda Sue Paskett 
BS, Utah State University 
Elizabeth V . Patzau 
BA, Susquehanna University 
Chi Phuong Thi Phan 
BSSW, Metropolitan State CoUege of 
Denver 
Jon David Phillips 
BA, Macalester CoUege 
Sarah Kay Pickens 
BA , Washburn University 
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Heather Marie Regan 
BASW, Texas Lutheran University 
JoyceE. Reynolds 
BA, Regis University 
Heidi Rhodes 
BA, New College of Flmida 
Kathleen Helena Riebel 
BA, Miami University 
Shannon C. Rininger 
BSW, Philadelphia Biblical University 
Jessica Lynn Roberts 
BA, Michigan State University 
Denise Michelle Robinson 
BSSW, Metropolitan State College of 
Denver 
Krista Mairin Robinson 
BA , Wilfrid Laurier University, Israel 
Amy Elizabeth Rohm 
BASW, St. Mary's College 
Juanita Marion Romero 
BA, Metropolitan State College of D enver 
Allison Lindsay Sager 
BA, University of Vem1ont 
Kristie Lynn Seelman 
BA, Allegheny College 
Sally Ann Seiffer 
BS, Illinois State University 
Athena Victoria Terry Sheldon 
BS, Arizona State University 
Aaron Joseph Shipman 
BA, University of California, Santa Barbara 
Kristine Jana Skoglund 
BS, Colorado State University 
Ashley Harper Smith 
BFA, Northern Kentucky University 
Jennifer Marie Stucka 
BS, University of W ashington 
Judith Denise Sutherland 
BS, University of Texas at Tyler 
Emily Paige Sweetwine 
BA, Naropa University 
Elaine Tay 
BS, University of Denver 
Kevin Lee Thraillcill 
BS, University of Alabama at Birmingham 
Kate]. Trengrove 
BS, University of Connecticut 
Lisa Lopez Troksa 
BSB, University of Colorado at Boulder 
Christine Marie True 
BS, Colorado State University 
Kristin Lea Van Scoyk 
BSSW, Metropolitan State CoUege of 
Denver 
Juliana Flora Vergaray 
BA, Franciscan University of Steubenville 
Megan Blair Voorhees 
BA, Gettysb urg College 
Jessica Marie Walker 
BSSW, Metropolitan State College of 
Denver 
Laurie A. Walker 
BS, Colorado State University 
Erin Elizabeth Wertheinler 
BA, Uni versity of R edlands 
Kinlberly A. Wheeler 
BA, Northern !Uinois University 
Sarah White-Petteruti 
BA, University of Dayton 
Susan Whittle 
.BA, Depauw University 
Marc L. Williams* 
.BS, Northern Arizona University 
William Blake Williams 
BA, Lyon College 
Rebecca Kathleen Wilson 
.BA, University of Missouri - Columbia 
Rebecca Louise Wood 
BA, Colorado Coll ege 
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University College 
Master of Liberal Studies 
Daniel G. Benson** 
BA, California State University, 
Sacramento 
Janna Christine Goodwin 
BA, Drake University 
Bruce William Lindsey 
BA, University of Denver 
Napanant Montkhongtham 
BA, Chulalongkorn University, Thailand 
J y l G. Reddig 
BA, Colorado State University 
BA, Metropolitan State College of Denver 
Shauna D ell Ritz 
BA, Ft. Lewis College 
Marie Speranza 
BA, Universi ty at Buffalo 
Master of Applied 
Communication 
Susan FreeoufBecia** 
BA, Columbia College 
Rebecca Sue Grantham 
BA, Bob Jones University 
MAED, University of Phoenix 
Nancy Martinez* 
BSBA, Colorado State University - Pueblo 
LeShaune Nichole May** 
BA, University of Colorado at Denver 
Stephanie Lynn Ohnigian 
BS, Colorado Christian University 
Michael Dale Richmond* 
BA, University of Denver 
Amy Elizabeth Seiberlich* 
BAJ , Marquette Un.iversity 
Carie Maria Sherman* 
BA, University of Northern Iowa 
Nicole A. Singleton** 
BS, Un.iversi ty of Phoenix 
MBA, R egis Un.iversity 
Tegan Wallace** 
BA, University of Montana 
Master of Applied 
Science 
Kara A. Altvater 
BS, Ohio University 
Erik Leif Anderson 
BSEE, Grove City College 
John V . Antoniewicz . . . 
BIT , American lntercontmental Umvers1ty 
JoelE. Armani* 
BS, Hobart and William Srn.ith College 
Jonathan Robert Armstrong* 
BA, Colorado State University 
Brian Paul Bales 
BS, University of Phoenix 
Callie Lynne Barnes** 
BA, Brevard College 
Mark Raymond Blanchard** 
BS, Michigan State University 
MS, Universi ty of Wyoming 
Amanda Joan Brashear** 
BS, University of Vermont 
Barrie Lyn Brinkley 
BA, University of Denver 
Yun-Yu Chen 
BBA, Ming Chuan University, R epubl.ic of 
China 
Maria Brigid Creavin** 
BS, Simmons College 
MS, Harvard University 
Christopher Kendall Cullison** 
BS, T emple University 
Ruben Silva Diaz 
BBA, N ew Mexico State University 
J ohn William Engle . 
BA, University of Nebraska - Lmcoln 
C hristian Flanagan 
BA, California State University East Bay 
BS, Devry University 
Karen Tillson Foreman 
BS, Jacksonville Universi ty 
Traci Dawn Gomez 
BS, Colorado School of Mines 
Christopher P. Gregg** 
BS, Devry University 
Jason Robert Groce** 
BBA, Texas A&M University 
Chun Siang Ho 
BFA, Un.iversity of Colorado at Denver 
Michael Holton 
B , University of Phoenix 
Andrew Patrick Hudgins 
BA, Capital University 
B ernard Edward Imhoff, Jr. 
BSBA, Youngstown State Un.i versity 
Shane L. Jackson** 
BA, Metropolitan State College of Denver 
Blaine David Jensen 
BS, University of Wisconsin - Superior 
MBA, Northern rll.inois University 
Russell Johnson 
BA, Metropolitan State College of Denver 
Mazen K assir* 
BS, Metropolitan State College of Denver 
K.ituu Kavila** 
BA, Brigham Young Un.i versity 
Angelina N. Kelly 
BS, Universi ty of Cal.ifornia, Irvine 
Mohan1mod Mohakem Khan 
BS, University of Colorado at Denver 
J ean A. Kiehm 
BS, R egis University 
Anil Koul** 
BE, Birla Institute of Technology and Sci, 
lnd.ia 
MOTM, University of Denver 
Trevor Kruger 
BA, Augustana College 
Jessica Hannah Lawshe 
BS, Arizona State University 
Anne Mich elle LeMar* 
BS, Arizona State University 
David R eed Lindenmuth 
BA, University of Northern Colorado 
Alfred Hermann Loges** 
BA, University of Michigan 
Rebecca Anne Mann** 
BBA, Evangel University 
Scott Byron M eade* 
BSBA, Illinois Wesleyan University 
Poorvi H . Mehta** 
BBA, Florida Atlantic University 
MBA, Regis University 
Abdikarim M . Moallirn 
BS, College of the O zarks 
Huy Ngoc Nguyen* 
BS, Cali fo rnia State University, East Bay 
Lee C harles Olyer** 
BA, Metropolitan State College of Denver 
Lori Ann Pusateri 
BS, Lake Erie College 
M elissa Lynn Risteff* 
B , Bentley College 
Robin Lynn Schott 
BS, Colorado School of Mines 
MBA, R egis University 
Hardeep Singh* 
BE, Punjabi University, lnd.ia 
Christopher Scott Smith 
BIS, Wayne State University 
Christine Guin Spencer** 
BS, Massachusetts Institute of Technology 
Katherin e Sumner Swayne 
BA, Colby College 
Christopher Thomas Taylor 
BS, Colorado State Un.iversity 
Timothy B. Thomas** 
BS, Mesa State College 
Shannah Trout 
AB, R ollins College 
Elizabeth Ann Wagner 
BA, University of Denver 
M elanie Ann Wasco** 
BA, Saint Vincent College 
George J acob Wiederock 
BS, Capitol College 
J effrey Aaron Williams 
BS, University of Maryland 
James Robert Wise . 
BA, University of Texas at Austm 
John Allen Y asenchak 
BS, Albright College 
Master of Computer 
Information Systems 
Marwan Ismail Abdelqader* 
BS, MS, Lou.isiana Tech Univer ity 
J effrey Edward Brown 
BA, Lakeland College 
D ebra Arm Cross** 
BA, University of Northern Colorado 
Srinivasa P . Doddapaneni 
BCOM , Nagarjuna University, lnd.ia 
MBA, Andhra University, India 
Todd Christopher Jacobsen** 
BS, Cal.ifornia State University, Fresno 
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Vinodkumar Kazhipurath** 
BSC , University of Calicut, India 
PGDPL, f nstitute Public Enterprise, India 
Laura]. Moche** 
BA, University of Wisconsin - Madison 
Anna Maria Dorothea O'Kelley* 
BSB US, University of Colorado at Boulder 
George Byron Wilson 
BS, Metropolitan State College of Denver 
Master of 
Telecommunications 
Ami Nicole Pedersen 
BS, California Polytechnic State University 
Dennis C harles Sheridan** 
BS, University of Phoenix 
Eric Wesley Shorter 
BS, South Dakota School of Mines and 
Technology 
George Byron Wilson 
BS, Metropolitan State College of D enver 
Master of 
Environmental Policy 
and Management 
Kelly L. Ames** 
BS, Wichita State University 
Cynthia J ean Ballard** 
BS, St. Mary's College 
Consuelo Brandeis** 
BS, Universidad de Talca, Chile 
Alanna Marie Garrison-Kast* 
BS, Allegheny College 
Stephanie Ann Hobson 
BSBA, University of Phoenix 
Wendy Chanute Hodges** 
BS, University of Puget Sound 
R enee Tabatha Lagasse 
BA, University of Maine 
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Fran cesca Rose Liccione 
BA, University of Colorado at Boulder 
Sharon L. Mahsman 
BS, Western Illinois University 
MS, University of Illinois at Urbana-
Champaign 
Catherine Anne Martin 
BS, Metropolitan State College of Denver 
Kimberly M. M cAndrews** 
BA, University of Portland 
Craig R odger Petersen 
BA, Cleveland State University 
Dana Allison Purrone 
BA, Virginia Polytechnic r nstitute and 
State University 
Orajis Tangtrongchitr 
BA, Chulalongkorn University, Thailand 
Master of Technology 
Management 
Michael Lewis Dillow 
BS, Colorado State University 
David Paul Genetti* 
BS, University of W yoming 
Martina McLaughlin 
BA, Metropolitan State College of Denver 
Jim Harold Schmidt** 
BA, University of Northern Colorado 
Terri Anne Smith 
BS, Regis University 
Master of Professional 
Studies 
Lori A. Amidei 
BS, Colorado State University 
Stephanie Buckner 
BA, R egis Universi ty 
Robert Kenneth Close* 
BA, University of Northern Iowa 
Christine Elizabeth Cole** 
BA, R egis University 
James Lowell Crawford 
BS, Excelsior College 
Kristine Kay Doherty 
BS, University ofColotado at Boulder 
Kari Lynn D'Ottavio 
BA, University of South Dakota 
Yvonne Faye Duvall 
BA, Metropolitan State Coll ege of Denver 
Eric Richard Fling 
BSBA, University of Denver 
Terrence Griffin Gordon 
BA, University of D enver 
Alexandra Mara Goulstone 
Sweeney* 
BS, Cornell University 
Justin Jones** 
BA, ornell College 
Christine Elaine Livingston 
BA, Smith College 
Pichanuch Luaenglukanavalai 
BA, Thammasat University, Thailand 
Carol A. Nadlonek 
BA, W estern Michigan University 
J ennifer Kristen Nash 
BS, St. C loud State University 
Angela Karen Noble 
BA, University of Denver 
Selis a Ella Robinson 
BA, University of Denver 
R yan D. Shelton*** 
BA, Western State College 
Smriti Shrestha Pradhan 
BA, Tribhuvan University., Nepal 
MBA, Kathmandu University, Nepal 
John William Thompson* 
BS, Montana State University 
Lori Ann Warner 
BBA, University of Denver 
Sally Woolsey* 
BSBA, California State University 
Sacramento 
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Undergraduate Degrees 
Bachelor of Arts Levi William Bowland* Anne Judith Dodge Dillon Joseph Brady Megan Goodrich Dougher 
Ismail Abu Arafeh Holly Wherry Bray Kathleen Kennedy Downs** 
Erica W . Adams Vanessa Brennengen Arielle Leah Du brick** 
Ariel Katherine Agmon Caitlin America Brewer* Ian Geoffrey Dunlop** 
Deborah Ann Aguero* Kellen Thomas Brewer Jami e Lynn Dunning* 
Magna C 11111 umde C11111 LA11de Alyssa June Durham 
Jamie Zoe Alexander Elizabeth Anne Brockman* Nicholas H.W. Earhart 
C 11111 LA11de Lauren Michel Brooks Alison Elizabeth Earnhart 
Amanda Jo Allen Stephanie Brou Daniel Scott Easton 
Lindsay D ana Allen Molly Gail Brown C 11111 LA11de 
Benjamin M Allman C 11111 LA11 de Ahley Nichole Eaton 
Adrienne Ann Alterman Alison Christa Bujanovich Carly Eckart 
J esse Thomas Amory Mag11a C 11111 LA11de Justin Mayer Eckstein Sara Adeline Bunke* Carole J. Anderson 
Brandon Michael Burge Alexandra Downes Edgeworth Craig Laurence Anderson Emily Elizabeth Eischen** 
S11111111a Ct11n LA11de Alison Lollis Burns Seth Eiken*** C 11111 LA11de Danielle Lee Anderson 
Kellie Elizabeth Camacho Nicole Marie Englebright Ingrid Rebecka Anderson** 
Priscilla Anunciata Carlton !vfagna C1.1111 LA11de Kaitlin Elizabeth Andrews 
Catherine Curtis Case Robin Lanette Ennis Bethany Jo Anspaugh Colin Benjamin Erdman 
C 11111 i.Aude Ruth Libby Chaikin H annah Elizabeth Evans 
Nina Elena Arnold An1elia Elizabeth Chianese Meghaan E Evans 
Anna Marie Askew** Devon Lee Childress Sara Ann Evans C 11111 LA11de Andrew Cole Chipperfield** 
Heather Christine Falenski Meg Lawnhurst Atencio Pia Rivelsrud Christiansen** C 11111 LA11de 
Ann Christine Ballantyne StephenB . Clark Paige A. Farkas 
Ryan Stokes Ballard Megan Jo Clement* M egan Lindsay Feller* 
Mari Helen Banka Ashley Noel Cobb Ct 11n i.Aude 
Alexandra Banks Cody Eugene Cole** Colin Michael Ferguson 
Katie Marie Barabe** Rachel Lee Cole Lisa M. Fethke** 
Ct11n LA11de Magna C 11111 LA11de Kaylan Marie Fillinghan1* 
Megan Deann Barber** Christopher John Collins M agna C u111 LA11de 
C 11111 i.Aude Elsa Maria Colon N atalia Teresa Fletcher* 
Leah Marie Barbula Su111111a C wn LA11de Magna C 11111 LA11de 
Magna Cwn LA11de Bryan Thomas Comer Nicole M . Flores** 
Brandon Philip Barcus C 111 11 i.Aude Adam N . Fontichiaro* 
Amanda Brandegee Barney Erin Rose Conroy* !'vfag11a Ct11n LA11de 
Natalie Lorraine Bassett Karissa Michele Cook Erica Rene Foss** 
C 11111 LA11de Alison Lynn Coombs C 11111 i.Aude 
Erica D. Batting*** Jesus M . Corral R uth Kornreich Foss 
Jamie Renee Beal Mag11a C 11111 LA11de Ct11n LA11de 
Rachel Lynn Beardsley* David Brookreson Cox, II Beverly Kent Fountain** 
Dana Louise Beckwith** Magna C 11111 LA11de Benjamin Webster Fox 
Abigail Darling Beer Maria Altagaracia Cruz** Elizabeth Allison Fox*** 
Liane C. Beights* Amber Bryn D'Angelo* Megan Rebecca France 
Magna C 11111 LA11de Geri L. Dansby* Laura A. Franklin 
Kellyanne Marie Benedict* Lauren Anne Davis*** Robert John Frenzel 
Erin Faith Berman Kate E. DeBellis Carolina Freuder 
Sabrina Bernal Robert Edward D eline Sarah Louise Fujil 
Matthew]. Biersdorf* Michael Anthony Denly* Laura Diane Funke** 
Nicole Marie Black M aria Elene D ennis** J essica Nicole Gabriel 
Magna C 11111 LA11de Brenden 0. Desmond S11n11na C n111 LAnde 
R ebecca Cecilia Blair Jillian Mary D esmond Kenna Jean Gair 
Evan Paul Blount Magna C 11111 LA11de Ct11n LA11de 
Gia C. Bocciarelli Ashley Dickson Anne Elizabeth Gardner C11 n1 LA11de Fredrick Jam es Boening** Anne Elizabeth Dierdorff Melissa Anne Garlock Justin Holt Bokert Charles K. Dilley, III S111111na C 11111 LA11de 
Laura Liseth Botello C 11111 LA11de Justin Shane Gaumond 
Rachel MacRae Bouton Casey Jean Dobyns Molly Elizabeth Geisel 
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Sarah E. German 
Y oal Kidane Ghebremeskel 
Ana Luisa Gieseking** 
Heather Annie Gilland 
Kendra Morgan Gist 
Si1111111a Culll Laude 
Jessica Faye Glaser 
Magna Cum Laude 
Gretchen J Goerlitz 
Tonya Victoria Gomez 
Richard Scott Gould 
Libby K. Gray 
Eileen Elizabeth Green 
Lloyd Anthony Green 
Stephanie Ellena Grewe** 
Samuel Grossman** 
Samantha Marie Grzesik* 
Katerina Ilyana Gurevich 
Cassandra M. Hacker 
Alexandra Primm Haffiier 
Jaime Lynne Hamil 
Joseph Fullerton Hamill 
1\!fagna C u111 Laude 
Danielle Marie Hamilton*** 
Paul C . Hammond 
Charles Joseph Harrington 
Sammie Jo Heckler* 
Sw11111a C um Laude 
Jennifer Jane Hells tern 
Spencer Evan Henderson* 
Ryan Smith Hennessy 
Kristen Marie Hensel* 
Michelle Kathleen Herd 
C u111 Laude 
Ryan Andrew Hergert 
Magna Cum Laude 
Andrew Ryan Herman 
Oswaldo Hernandez 
Dana Elizabeth Hestmark 
C u111 Laude 
Cheree Antionette Hockaday 
Emily Diane Hoeper 
Matthew Allen Hohnstein 
C 11111 Laude 
Jessica Dugan Holmes 
Tara Christine Holmes* 
Derek John Holmgren 
Su111111a Cum Laude 
Ashley Rosanne Holtum** 
Magna C u111 Laude 
Ashleigh N. Hooper 
Cum Laude 
Terra Elizabeth Hoover 
Kate Chandler Hoppock* 
Elizabeth Jane Hoskinson 
Magna Cu 111 Laude 
Gabrielle Ann Hotz 
Heidi D . Howard 
J ef:frey Nicholas Howard 
Stephanie Marlin Huberman 
Emily Hungerford** 
Cum Laude 
Lisa Jeanette Hunter** 
26 
Abikie A. Ince** 
Lisse Barrett Jackson 
Jonathan Marc James** 
Lindsay Ann Jewett 
Christopher L. Johnson 
Marissa Johnson* 
Magna 0 1111 Laude 
Megan RJohnson 
Nicole Lee Johnson* 
Jessica Gail Jorgensen** 
Felix G.Juliano** 
Magna C u111 Laude 
Matthew DavidJurjonas 
Clancey Webb Kabella 
Brianna Lauren Kachnic** 
Stephanie Kaplan* 
Suuuua Cul/I Laude 
Paul Michael Keables 
Cara Amanda Keeven 
Emily Bajari Kellogg* 
Magna C u111 Laude 
Meaghan Lee Kelly* 
Noella Elias Kelley 
Sarah Ellen Kennedy 
LoganB. Kerr 
Kamelia lvaylova Kirilova 
S1111u11a 0 1111 Laude 
Brian Kitchener 
Austin E. Klahn 
Danielle Marie Koliboski** 
C 11111 Laude 
Shawna Elaine Koller 
Eric Charles Kornacki 
C 11111 Laude 
Elise Janelle Kruizenga 
David Thomas Kummer 
Joi Gayle Kush 
Kelsi Elizabeth Lacock 
Alfag11a C u111 Laude 
Peyton Alexander Ladt 
Paris Marie Latka** 
Scott Michael Laurel 
Janet Eliza beth Law less** 
Alexandra Kennard Layng 
Katherine Brooke Lazaroff 
Kimberly Marie Lenda 
Lindsay Sharon Lewis* 
Kimberly Ann Lindenbaum 
Jessica Rae Lodders 
Marina Logachev** 
C u111 Laude 
Adeline Melanie Lord 
C11111 Laude 
Christopher M. Lorfing 
Stacy Renee Lowenstein 
Sarah Marie Lowry 
Magna C 11111 Laude 
Stephanie Marie Lund 
C u111 Laude 
Amanda Michelle Maddox 
Su111111a C u111 Laude 
Meghan A. Maney 
Joshua Sheridan Mann 
Su111111n C 11111 Laude 
Laura Joan Mann 
S11111111a C u111 Laude 
Joshua William Manning 
Jacqueline Monique Markham 
C u111 Laude 
Micah Martel 
Nicholas Rucker Martin 
Rachel Hanfling Martin 
Todd Matthew Martinez* 
S1111111ia C ul/I Laude 
Aimee Danielle Marx 
Sharon Megumi Masuda** 
Cody Haskell Maxwell 
Kathryn Susan Mayer 
Melyssa Ali Mayer 
Kyrie Werner McAdam 
William David McClelland 
Lindsay Maye McClurg* 
Megan Cook McCoskey 
Coreen Marie McCullough 
Magna 0 1111 Laude 
Sarah Elizabeth McCune 
Magna C u111 Laude 
Conor Keith McGahey 
Alicia McKee 
Owen Alexander McKee 
KatherineJean McKinney** 
Mag11a C u111 Laude 
Kelly Lauren McMillan* 
Meghan Michelle McNally 
Cum Laude 
Maria de! Carmen Medrano 
Sonya Jean Merriam 
Ashley Ann Miers 
C u111 Laude 
Richard Z. Millichap 
Ian Attila Milligan-Pate** 
Katharine Grace Mirante 
Dragana Mirkovic** 
Adrienne Kathy Mondragon 
Katherine Monten*** 
Courtney Michelle Montes 
Serina Monique Montoya* 
BrittneyTerren Moorehead 
Kimberley Kate Morris 
Suu111ia C u111 Laude 
Katherine A. Mueller** 
Matthew Thomas Mueller 
Jillian Kelly Mukavetz 
C u111 Laude 
Kathleen Frances Mulligan 
!vlngna 01111 Laude 
Carolyn Diaz Munoz* 
C u111 Laude 
Daniel James Muschler 
Richard Jam es N ashleanas 
Jeremy Ian Nelson 
Jennifer Lyn Newton 
Sarah Elizabeth Neyman** 
Son Thanh Nguyen 
Jamie C. Niesen* 
*Autumn 2006 
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Eli James Nikitin 
Shannon Kathleen Nolan 
Caroline Ann Norell 
Tracy Ann Novak 
Magna Cum La11de 
Caitlin Cleary O'Connor 
Christine Elizabeth Oddy* 
Christopher Russell Opfer** 
Virginia Stewart Orton 
Sadie Ann O'Shaughnessy* 
Gillian Eve Page 
Stephanie Nicole Panter 
Magna Cu111 La11de 
Dylan Michael Panuska 
Kate Paparo 
Valerie Parker 
Andrew Craig Parrott 
l\lfagna C u111 La11de 
Kelley A. Pasmanick 
C 11111 Laude 
Katherine Leigh Patterson 
Noelle Theresa Pawlowski 
Andres Pedraza 
Miriam Pena Garcia 
Micharl Kenneth Peterlin** 
Michael Thomas Peterson 
Kelley Jean Picard** 
Rebecca Lynn Plunkett 
Sarah Elizabeth Poellot 
Magna C11m La11 de 
Colby Phillip Potter 
C u111 Laude 
Shannon Reva Reece Powers* 
Jessica Ann Priest 
Cum Laude 
Amy Darling Pruett 
Magna Cum Laude 
Lindsay Lisanne Quintana 
Kaitlin Jeanne Rayne 
Patricia Herminia Reid Harris 
Lauren P. Reini* 
Eric S. Richter 
Kyle Patrick Risner 
Crystal Jane Rivera 
Ellen Harrison Rodgers 
Magna Cum Laude 
David V. Rodriguez** 
Sara Izabel Rogers 
Lorraine Kristine Romero 
Bradley L. Rosenfeld 
C 11111 Laude 
Michael Benjamin Rosenstein 
Lindsay R. Rosewater 
Eliza Cameron Ross*** 
Natalie A Rossini 
Florence Roujas** 
Adam Lee Rudd 
Robert Franklin Rudich, II 
Emily Zoe Rudinsky-Redus 
Toby E. Rumans 
Luisa Ann Sanchez de Tagle 
Su 11111rn Cum Laude 
Sean M . Sargent** 
Darren Sasaki-Scanlon* 
Sarah R achelle Satterlee 
C 11111 Laude 
Laura Lynn Saunders 
Richelle S. Schmidt** 
Lauren A. Schrag** 
Allison Marie Schulte 
Cum Laude 
Lenore Zoric Schulze 
Magna C u111 La11de 
Caitlin R. Schwart 
Cum Laude 
Katherine Susan Schwartz*** 
Cooper ChanceJulious Schwartz-
Skofuik 
James Joel Scott* 
Maggie Quinn Scott 
Jeannie M. Seals 
Theodore J. Severson 
Y elizaveta V alerievna Shalamova 
Sara Chapman Shanahan 
Kathleen Monaghan Shannon* 
Natalie Rachel Shapiro 
Phillip Edward Shaw 
Magna Cum Laude 
Amanda Janelle Shelton** 
Cum Laude 
Tamara Christine Shelton 
Cu111 Laude 
Brennan Hollingsworth Shippert*** 
Jo Ann Lopez Showalter* 
Rebecca Morgan Siegel 
Ansel Nice Siegenthaler 
Benjamin Stoness Silver 
Tamara K. Simmons* 
Lindsay R. Simonds 
Adam James Sivertson 
Jessica Megan Slosberg** 
Lara Anne Smedley 
Christopher Ryan Smith** 
Magna C 11 111 Laude 
Ryan Patrick Smith 
Taylor Litchfield Smith 
Charles Dw1agan Soule* 
Shane Garrett Spears 
Laura Jane Stadum 
Joel Friedrich Stangle* 
Susan Catherine Stasney 
Jessica Elizabeth Stevens 
Katie Marie Strandjord 
C 111n Laude 
AshlingJane Struve 
Jennifer Elizabeth Stuart 
Laura Marie Stude 
J essica Elizabeth Stump 
S 111 11 111a Cu111 Laude 
Amanda Michelle Suderman 
Samantha G. Sussman 
Robin Ann Swartz 
Paige Nicole Taber** 
Joseph Carl Teipel 
Adrienne Viola Thoma* 
M ag11a C 11111 La11de 
Elizabeth Catherine T hrone 
Magna Ci //11 Laude 
Paul Michael Tilly 
Summer R eneToomey* 
Katherine Hermine T ouff 
Caroline Suzanne Tullie 
OlgaTunga 
Todd Leete Unger** 
Cassandra Elizabeth V alleen* 
T ara Marie Van Bommel 
C u111 Laude 
Andrea Lynne Van De W ege** 
Nicole Elizabeth Van Veen 
Mag11a C11m Laude 
Arturo Vazquez 
Burtis William Ver H aar, IV* 
Maritza Villagomez 
Elsa Villalobos* 
C 11 111 La11de 
Nhi Thi Ngoc Vo 
Lindsay Wolf von Doers ten 
Derek A. Waid 
Jacquelyn Leigh W atterberg* 
Jonathan David Webb 
Danielle Weintraub** 
Rayna Anne Weiss 
Collin Daniel White 
Matiliew Johnathan Whitstine 
Mag11a Cum Laude 
Angela Marie Wilkes 
Cum Laude 
Elsbeth Naomi Williams 
Gavin C. Williams 
Kelsey Leigh Williams 
Zachary Joshua Williams 
Jake LeffWilson 
C u111 Laude 
Rachel Merit Mcullough Wilson 
Sophia M Winter** 
Connor Evans Wise 
Greta Ann Woodka 
Laura Ann Woodley 
Lisa Erin Woodrich 
Rachel Beth Wool 
Anne Victoria Wright 
Magna C 11111 Laude 
Ashley Claire Wyckoff 
Kristina Ann Yamaguchi** 
Mark Roy Yoder* 
Cu111 uwde 
Sarah Elizabeth Young 
Aqila Zafar 
Rachel E. Zank 
Meredith Zitron 
Leah Marie Zoller 
Su11 11 1ia C u111 Laude 
Kristi Zulkoski 
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Bachelor of Fine Arts 
Kimberly Ann Beesley 
Sarah Catherine Craig 
Kristin Marie Fleischmann 
Magna C.1111 Laude 
Crystal Annette Jam es 
Lindsay Brooke Smith 
Ma 1ia C u111 Laude 
Robyn Frances Speer 
Joshua Stephen Van Engen* 
Bachelor of Music 
Laura Christine Anderson 
u111111a C u111 Laude 
Carlos Andreas Arellano** 
Alexander John Baker 
Jonathan David Barlow 
Drew Lyle Blumberg 
Brittany Claire Branscom 
C u111 Laude 
Daniel Brito-Acosta 
Heidi Christine Caylor 
C u111 Laude 
Christian Daniel Deardorff** 
C u111 Laude 
Carolyn Anne Elerding 
Magna C.11n Laude 
Joshua Laskin Fairman** 
Vincent A. Fernandez 
Krista Marie Gadarowski 
Magna C u111 Laude 
John William Gargan 
Carson Mark Halberstadt 
Ward Garrison Johnston* 
Alexis Rebecca Junker 
Magna Cu1n Laude 
Ji Hee Kirn 
Molly Kathleen Kittle 
Magna C111n Laude 
Melissa Julia Lotspeich 
C u111 Laude 
Steven Gerald Lovinger 
Chad Warren MacDonald 
Su111111a C u111 Laude 
Maria Jose Mata Jimenez 
C u111 Laude 
Charles Parker Mertens** 
Zachary Charles Morse 
Alan Joseph Ogrinz 
Magna C u111 Laude 
Joshua] . Ott 
Nicolette Anne Pigeon 
Magna C u111 Laude 
Veronica Lynne Pigeon 
Magna C u111 Laude 
Danielle R eutter-Harrah 
C u111 Laude 
Aaron W. Ridley 
Mackenzie Allyn Roberts 
Ari Yisrael Rubinstein 
Kellie Jean Schumacher 
Adrienne Lee Short 
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Zachary Leonard Singer 
Su111111a C.11n Laude 
Samantha Jo Staggs 
Amanda Kate Stevens 
C u111 Laude 
Patrick Daniel Sutton 
Colin Patrick Thurmond 
S111n111a C u111 Laude 
Daniel Adam Watt 
Elsbeth Naomi Williams 
Bachelor of Science 
Anita Onyeche Abata 
Magna C u111 Laude 
Jeffrey Theodore Allbright 
Reilly John Anderson 
C u111 Laude 
Alyssa Nicole Arms** 
Dong Bin Back 
Holly Quintessa Bau 
Magna C u111 Laude 
Ashley Anne Brewer 
Magna Cu111 Laude 
Marisa Demaree Carlson 
Magna C u111 Laude 
Brandi Mailelaulii Chong 
Arwen Kelly Christian** 
Magna C u111 Laude 
Courtney Ann Dauwalter 
Jeff Allen Davis 
Mary Yen Do 
Kelsey Nicole Dockter* 
Lacey Merrill Dodge 
Magna C u111 Laude 
Ashley Alexandra Ebert 
Gregory Reid Ehmer 
Kristina Marie Elliott 
Sheena Marie Evans** 
Elizabeth Falcone* 
Amber Fouts 
Magna C.11n Laude 
Yesenia Garcia 
Magna C u111 Laude 
Dustin Mark Gilbert* 
Magna C u111 Laude 
Stephanie Paige Gillund 
David Friedman Gottlieb 
Lindsay Marie Griffin 
Magna Cu1n Laude 
Matthew Robert Gutzmer 
Magna C u111 Laude 
Craig Anthony Hadley 
EmiHanawa 
R yan Andrew Hergert 
Magna C 11111 Laude 
Kelly Marie Hock 
Magna C u111 Laude 
Kirstin Anne Holfelder* 
Magna C 11111 Laude 
Kathleen Elizabeth Hopkins 
Julianne Michelle lmseis 
Louis Montgomery Kaufman 
Quynh-Nhu Nguyen Le*** 
Vanessa Chloe Lewinger 
Monique Irion Lloyd 
Magna C u111 Laude 
Cate Elyn MacAllister** 
Kevin Michael Materi 
Bryan]. McCormick 
Magna C u111 Laude 
Peter A. McNally 
C u111 Laude 
Daniel R. Monsivais 
Elizabeth Eliana Nahon 
Huong Giang Nguyen 
James Robin Nguyen 
Cu1n Laude 
Judy Diep-Khanh Nguyen 
Quoc T . Nguyen 
Julie Lynn Noi 
Alicia Michele Oberle 
Magna C u111 Laude 
Jennifer Erin Oertell** 
Patrick Michael O'Leary 
Erin MacKenzie Perko 
Su111111a C 111n Laude 
Michael Joseph Ramos** 
Yelena Olegovna Rivina** 
Gianna Marie Romano 
Elizabeth Anne Rottenberg 
Magna C u111 Laude 
Dmitriy David Scherbak 
Michael Seager 
Kirsten Marie Spellman 
C u111 Laude 
Jamie Lynne Teklits** 
Magna C u111 Laude 
Tiffany Lee Tello** 
Magna C.11n Laude 
Erin Elisabeth Thompson 
Lindsey A. Thurber 
Basel Mohamad Touban** 
Ronnie Leann Weber* 
Bachelor of Science in 
Animal Technology 
Rebecca Jean Keeley 
Bachelor of Science in 
Chemistry 
Beverly Lynne Smith** 
C u111 Laude 
Bachelor of Science in 
Electrical Engineering 
Kelly Joseph Gibson 
M . Ross Smith 
*Autumn 2006 
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Bachelor of Science in 
Mechanical 
Engineering 
David Owen Hughes 
Allison M.Jones 
Brian Allan Joyce 
Brooke Tillie Knisely 
David Gerhard Muecke 
Magna Cw11 Laude 
Arash Omidi 
Andrew Morris Sherman 
Emily Christine Turner 
Bachelor of Science in 
Computer Engineering 
Basma Alsalem 
Noorah Alsane* 
Jesus Raul Apodaca Madrid 
Scott Gregory Carter 
Steven Charles Noi** 
James Barrow Orcutt** 
Ian William Robbins* 
Dexter James Whisman 
Bachelor of Science in 
Business 
Administration 
Alexandria Karyn Adamchak 
Venice Marie Adams* 
Jonathan Michael Adgate 
Yousef Abdulrahman Al Mershed 
Mohammad H MA Albahar 
Omar Alkhaled 
Eric Justin Allen 
Leslie F. Allen** 
Ahmad Yousef Almajed 
Abdullah Saud AIMashaan 
Fahad Alomar 
Amy Katherine Altorfer 
Scott Robert Anderson 
Richard Patrick Anson, II 
John Stanford Appert 
Kien Fox Arnold** 
Johnathan Westbrook Aspinwall*** 
James John Astuno* 
Tamara Michelle Atkin 
Leticia Avalos 
Monthir Rabah Barakat 
John Patrick Barber 
Lawrence Earl Barrett 
Zach Lawson Bauer 
Adam D. Becker 
Elisabeth Chapman Beemer 
Luke]. Belz 
S1 1111111a C 11111 La11de 
Yann S. Benjamin* 
Anne McDonald Benson*** 
David Newman Bernstein 
Edward Steven Binkley* 
Cody Brett Bishop 
Nicole Marie Black 
Magna C11111 Laude 
Alexandra Erwin Blue 
FredrickJames Boening** 
Bradley B . BonSalle 
Michael Alexander Botefuhr** 
Jan Carlo Boyer Saldarriaga 
Ashley Marie Brandt* 
Michael John Brehm 
Nicole Ashley Briant*** 
John Kane Brinckerhoff 
Kate Meredith Broderick 
Benjamin] oseph Brotzman** 
Vanessa Fay Brown* 
Sophie Alexandra Brownlow* 
Sara Adeline Bunke* 
Emily Annika Burger* 
C u111 Laude 
Timothy Michael Burke* 
Aliso~ Lollis Burns 
C11111 Laude 
Rebecca June Burns 
Joel Douglass Burrage 
Magna Cu111 Laude 
Lindsey Flowers Bush 
Andrew Lawrence Caldwell*** 
Kenneth James Canatella 
Frederic William Canney 
St1111111a Cu111 Laude 
Bryan]. Carr** 
Magna C. 1111 Laude 
Ryan Michael Carr 
James Jordan Cavins 
Brandon Hale Clark*** 
Philip Edward Coan 
William Ross Cohen** 
Eric Bradley Colby 
Magna Cu111 Laude 
Alexander L. Comisar** 
Catlin Condit 
Erika Sue Connelly 
Jordan Griffith Conner*** 
Katherine Ann Conyers*** 
Karissa Michele Cook 
Steven Eugene Cook 
Magna Cu111 Laude 
Sean Cooke 
Daniel Cooper 
Justin Dean Corbin 
Joshua Patrick Corbitt 
Christopher James Cornelius 
Brett Michael Crawford** 
James Carroll Crawford 
Kevin Patrick Curley 
Brendan Patrick Daly 
Katie Michelle Dark** 
Sarah Elizabeth Davis* 
Sean Michael Deaver 
Kathleen Anne Decker 
William Bishop Dehner 
Sara Kilroy Denham*** 
C u111 Laude 
Elizabeth Ashley DeSantis 
Ann Marie Dever** 
C u111 Laude 
Julie Anne Dieckman 
Jennifer Anne DiGennaro*** 
Mingjia Ding* 
Gideon Dionne 
Frank Joseph Docksey, IV* 
Tyler Blake Dorman 
Andrew James Doyle 
Douglas Joseph Drees 
Kelli Lyn Duffy 
Tiffany D. Duval 
Prescott Mowbray Eddy 
BrianJoseph Eisner 
Cameron James Elisha*** 
Charles Stanley Ely* 
Katherine Gail Emery 
Magna Cu111 Laude 
Nicole Kyoko Enomoto 
Alfagna Cu111 Laude 
Keith Stewart Erickson 
Laura Gibbs Ethington** 
Magna Cu111 Laude 
Joshua] . Ettner 
J esse Latimer Eustis 
Spencer Caldwell Evans 
Stuart Brown Evans 
Monica Ann Everhart 
Cum Laude 
Daniel Faltermaier 
Andrew Todd Feldman 
Sean Ramus Fenton 
Elizabeth Ashley Ferguson** 
Anna Effie Filo tis 
Glenn Conrad Fisher 
Patrick Leland Fox* 
Stuart Raymond Fox** 
Brian Scott Free* 
Devin Scott Gaerisch 
Jeremy Wal ton Galbreath 
Sandra Mireya Garcia* 
Tiburcio Jose Garcia, III 
Thomas David Garretson*** 
Jeffrey Stephen Garske** 
Thomas Lee Garvie 
Abigail Ann Gearke 
Nicole Anne George 
Mag11a C u111 Lat1de 
Devin Michael Getreu 
Olga Getsina** 
Andrew Nicola Giamberardino** 
Daniel Jon Gilberstadt 
Jonathan James Gilbert 
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Anthony Gillick, Jr.* 
Sean William Gilligan* 
Patrick Joseph Glavey 
Britton Arthur Goetze, IV 
Mag11a C 11 111 Laude 
Lauren Marie Goldman 
Quirm Marie Gonzales 
Sarajane Goodfellow 
Daniel M. Goodman*** 
Emily Morford Gordon 
Emily Alt Gray 
S11111111a C u/II Laude 
Bryan Elliott Green*** 
Diana M . Gross 
Su11111w C u111 Laude 
Mark Andrew Grzankowski 
John Louis Gushman, III 
Obed Gutierrez 
Jenna Kathleen Hadden 
David Allen Hahn 
Matthew Robert Halbe*** 
Martha Elizabeth Haley*** 
Bradley Mark Hamilton 
Michael G. Handza 
Chandra D. Hankison 
Kevin Whalen Hannon 
Kimberley Anne Hanson 
Eliza Harding* 
C""' La11de 
Joel Christopher Harriger 
Katherine Victoria Hart 
Heather Lynn Hartman 
Ryan Charles Helgason 
Megan Mclnerney Hendricks 
Sergej V. Henning 
Cu,,, La11de 
Christina E. Herr le 
Thomas Hertzberg* 
RyanM. Hess 
Magna Cum Laude 
Michael Andrew Hickey, II** 
Zachary Otthomas Hildmann* 
Magua C 11111 Laude 
Charly Marie Hoehn 
Jenny Mae Hollander 
Cum Laude 
Jeb Allen Hollingsworth 
Timothy Randall Hook 
Magna Cu/II Laude 
Justin Andrew Hostetter 
Magna C111u Laude 
Chad Howard** 
Wen-Jye Hsu 
Anna Marie Huddleston 
Erin Noelle Hudek 
Scott Bernard Huelskamp** 
Kendra Beth Huenneke** 
Jordan Heinze Hueseman 
H eather Elaine Huffaker 
Mark Caleb Hughes 
Nicholas Cali Hughes** 
Holly W . Huppert 
30 
Cathy K. Huynh 
Su111111a C 111 11 La11 de 
Tyler Andrew Hyde 
George Andrew Isaac 
Matthew ConorJamieson 
Michelle Nicole Janacek 
C11111 Laude 
Hyoung WookJeon* 
Christopher Anthony Johnson*** 
Joseph Hutchinson Johnson 
Matthew ].Johnson** 
Sarah Ann Johnson 
Craig Andrew Jollands 
Mag11a Cum La11de 
Jake Oakley Jones 
Alexandra Karlinski 
Craig Edward Karr 
PatrickJoseph Karr 
Emily James Keating 
Caitlin Elizabeth Kenefick** 
Merrie Kasey Kennedy** 
Stephanie Kerchner 
Cyril Ma'sud Khamsi 
S1 111111w Cu111 Laude 
Ahmed Y. Khogheer** 
Bud Sok Khuth 
TimoKienle 
C11111 Laude 
Dong Su Kim 
Daniel Ryan King** 
C 11111 Laude 
Kaitlyn Elizabeth King 
Charla Lea Kinkel** 
C u/I/ Laude 
Pete H. Kinnaman 
Magna C 111 11 Laude 
Eric George Kirchner 
Lars Kjos 
Zackary Lane Kobilca 
Jeremy James Korzen 
Michael Sahlin Koster 
Hallie Kraich 
Paul Christopher Krzystyniak 
Donald Patrick Kunkler 
Paul Anthony Kushner 
Jennifer Anne Lacey 
Andrew McMahan Lawrence *** 
Andrew Webb Lawrence 
Tam Thi Thanh Le* 
Magna 01111 Laude 
Thomas Henry LeClair 
Se Yong Lee* 
Jennifer Theress Lewis** 
Andrew Thomas Librande 
Kimberly Ann Lindenbaum 
Watson Bayard Lloyd 
Cllln Laude 
Joseph Lundgren Lochridge 
Matthew John Lolley 
Michael Alexander Lomas** 
] ames Avison Love 
Benjamin Alan Lovinger 
Katie Elizabeth Lyon 
Matthew Gordon MacDonald* 
Manuel Madrid** 
Leslie Rene Magdanz *** 
Mag11a Cnlll Lande 
John Albert Majors, IV 
Suzana Maksovic* 
Vlad Mikhaylovich Malanrnd* 
Barbara Maureen Marcus 
Melissa Ann Marcus 
Cnlll Lande 
Milos Marjanovic 
Monica Roberta Martinez** 
C n111 Lande 
Seana Marie Mazone** 
William Barnes McAllister* 
Andrew James McCallen 
Erin Catherine McCleary 
Ryan Charles McCue 
Lauren Eula McGurn 
Paul Martin McKinley** 
Chelsey Lee McLean 
C u111 Laude 
Laura Cavanah McNeil 
Marisa Elise Mechem 
Laura Frances Meck 
William Edmund Meiners 
Megan Elizabeth Merry 
Nathan William Meshberg 
Ana L. Milanesi** 
Justin Stoner Miller 
Scott Bailey Miller 
Cum Laude 
Callie Mitchell** 
Cum Laude 
James Daryl Monaghan 
Christopher William Morrissey 
Magna Cu/II Laude 
Graham Herrick Mueller 
Magna Cu/II Laude 
Benjamin Peter Mullen 
Corey]. Murray** 
Elisabeth Joyce Myers* 
Ryan S. Myers*** 
Rehan William Nana 
Alicia Michele Narayana 
Julia Kennedy Nemer 
Gregory David Newman 
S/llllllla C u,,, Laude 
Phung Nguyen 
Peter Stephen Nicholas 
Megan Anne Nohelty 
Craig Arthur Nolan 
Elizabeth Bily Norton 
Cu/II Laude 
Paul D. Ochenrider* 
James Michael O'Connor 
Chuck]. Ohmer, Jr.** 
Cristin Oldenburg 
Sandon R. Olson, Jr. 
Carl August Orn 
Natalie Simone O'Rourke 
*Autumn 2006 
**Winter 2007 
***Sununer 2007 
Michael James Osborne 
Maggie Ann Osterbauer 
Thomas David Overton, IV 
Matthew R. Packer* 
Adam Michael Pagh 
Beth Ann Panek** 
Mag11a C11111 Laude 
Louis Johannes Pappas* 
Joo Eun Park* 
Christopher Parker 
Jason Reed Parker 
Alyssa Gail Passavia 
Whitney Marie Pates 
Stephen David Patkay 
Graham Francis Patterson 
Robert Bradley Patterson 
John Nicholas Pavlakovich*** 
Alexander S. Perry* 
C u111 Laude 
James Benn Perry** 
Robert S. Perry 
Marc Thomas Perusse 
C u111 Laude 
Megan K. Petterson 
William Earl Pheasey** 
Paul Ross Phillips*** 
Antonio DeJuan Porch 
Griffin Tanner Post 
Cu111 Laude 
Charles Oran Powell* 
Charlynn Michelle Rafferty 
Ewan Robert Rankin 
Meera Shireen Rawat 
James Christian Rawson 
Danah Talal Razooqi 
Elizabeth Ann Reichter 
Courtney Claire Reikofski** 
Megan Laurel Riesel** 
Cassandra Jane Riggert 
James S. Robb 
C u111 Laude 
Joshua Lee Robbins 
Ryan Roberts 
Brittanie Ann Rockhill 
Daniel Robert Rodriguez 
Bailey Maynard Rogers** 
Jeffrey Welsch Rogers 
Nicholas C. Rogers 
Elisabeth Marie Roney 
Kelly Nichole Rose 
Wade John Rosen 
!vfagna C u111 Laude 
Krysta Temple Roy** 
Adam John Ruberg 
C u111 Laude 
Joseph Frank Rumsey 
Adam Dale Salmen 
Elizabeth Lynn Sanchez 
Karina Sanchez 
Julian Charles Sanders* 
Joshua Bruce Schaer 
Kirsten Colleen Scharnell 
Sean Adam Schimmel 
Margaret Marie Schlessman** 
Christina Jane Schluter 
Micah Kaitlyn Schukar 
Kara A. Schuler 
Claire-Lauren Schulz 
C 11111 Laude 
Jarred David Schwandt 
Ross Newton Segel* 
David Segerdahl*** 
Ryan Charles Shaughnessy 
Cody Braden Sherrill** 
Gregory Sean Shick 
Curt Ross Shneider 
Ryan James Shoup 
Marni Blaire Shwartz 
Max P. Siler 
Daniel Howard Simon 
Jed Saling Simon** 
Lisa Dean Simpson* 
Jesse Curran Singh* 
C 11111 Laude 
Jason Michael Skerlong 
Amanda Jeanne Smith 
Amber Marie Smith 
Andrew Jeremy Smith 
Charles Jeffrey Smith 
Lindsey M. Smith 
Megan Lynn Smith* 
Cu111 Laude 
Lidiya V. Sokhnich 
S11111111a C 11111 Laude 
Nathan Payne Spector*** 
Kevin Sprehe 
Nicholas Lee Stadler 
Drew Hayden Stevens 
Molly Kathleen Stevens* 
Benjamin Joshua Strauss** 
Brian Andrew Stem*** 
Andrew Paul Sturges 
Gregg Michael Stutman 
Molly Jean Sullan 
C u111 Laude 
Scott Andrew Surface 
Adam Thomas Swain 
Rebecca A. Swepston 
Nicholas Harry Tallman 
Nathan Owen Taylor 
KT Jill Tenneson 
Leah Lourde Thomson 
Damian Valois Torres 
Gabriel Nathan Tramiel* 
Collier Ronald Ulrich* 
William Edward Vacala 
Adrian Veideman 
Robert Loyd Wakefield 
Nichole Renee Walker 
Bryan Matthew Wax 
Gabrielle Leanne Weber 
Christopher David Westerman** 
John Taggart Whipple 
Sean David Wickersham 
Danielle L. Wiley 
Libby Jean Wilson 
Sarah Allyn Wilson 
Gregory Thomas Winter 
Brian Andrew Witz 
Jennifer Elizabeth Wright** 
Fan Wu* 
Chelsea Marie Wyatt 
M ag11a C u111 Laude 
Julie Yib 
Melissa A. Y oungpeter* 
Margaret Zarlengo 
Mag11a C u111 Laude 
Thomas Joseph Zaffiro*** 
Ryan W. Zordani 
Bachelor of Science in 
Accounting 
Mutaeb Abdullah Alotaibi* 
Sarah Tareq AISane* 
Lucas Robert Anderson 
C 11111 Laude 
Katie Anne Aquilio 
Matthew James Berry** 
Aaron Bolduc 
Crystal Lynn Carver 
Mag11a C 11111 Laude 
Travis John Cloud** 
Thuy Thanh Darn 
Lauren Holaday Dixon 
Stephanie Ann Eugene Earley 
Whitney Anne Flansburg 
Lindsay Nell Fryer** 
Tabitha Christine Getz 
Amanda Madeline Groneman 
Andreas Horvei 
Lisa Michelle Hrinik** 
Mag11a Cu111 Laude 
Mathew Gustave Keirnes 
Rupa Hiralal Khatri* 
Kyle Hugh McCartney 
Laurel Miller 
Abdulaziz Abdulhameed Rajab 
Yazrnin Roman** 
Brett Alan Seger 
Mag11a C 11111 Laude 
Matthew Christopher Slack 
David Peter Slark 
Gordon Robert Tarola 
Hannah Yim* 
Stacey Ritsuko Yoshimoto 
Neva M. Zarate 
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Bachelor of Business 
Administration 
Jacqueline S. Allen 
Sandra Alvarez 
Annette Francine Baltazar-
Robertson 
Judith A. Brown** 
J eannie Andrea D avis 
Cum Laude 
Rebecca D esiree Delong Elswick 
Brenda Sue Goscha 
Mag11a Cum Laude 
Y vonne B. Guzman 
R enee M . H ogue 
Mary A. Kaiser** 
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Katarina Kostic 
Katherine S. Levy 
Leslie A. Ludwig- Gannon 
Cu111 u111de 
Paula Faye M acMillan 
R amona T . M artinez-McClintock 
Diane Kelly M oormann 
Ellen Kathryn Niemi 
Yesenia Maria Noriega 
Cum LAude 
Julia Nicole Parsley** 
Magua Cum LAude 
Cynthia L. Person 
Cum LAude 
Ingrid Gypsy Pfennig 
Ana E. Segarra-McCracken* 
Cum LAude 
Jami K. Shepherd* 
C u111 i.Aude 
Glenda C . Thompson* 
J odi M . Thompson 
Pauline Van Buckley* 
Cum i.Aude 
Chantell M. Vasquez-Seymore 
Melissa M . W eiss* 
Cum Laude 
Tlie appenra11ce of a s//ldel/('s name iu the 
co111111e11ceme11/ program does 11ot certify eligibility 
for grad11atio11. Ho11or desig11atio11s appeari11g i11 
this program were deten11i11ed at the end ef 
winter q11arter 2007. Actual desig11atio11s may 
vary depe11di11g 011 the fi11al quarter academic 
lllork. 
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Honors and Awards 
University Honors 
Tire Honors Progra111 was ina11g11rated 46 years 
ago w provide a11 exceptional academic 
experience f or 1111dergrad11ares at tire University. 
111 order to grad11ate in tire progra111 , st11dents 
11111st 111aintai11 supen'or standards of peifor111m1 ce 
i11 their course work, complete a 111t111ber ef 
lro11ors co11rses, and co111plete a senior thesis or 
proj ects or participate in several honors se111inars. 
Tl1e following 111e111bers of tire Class of 2007 are 
graduating as 111e111bers of the Honors Progra111. 
Craig Anderson 
H olly Bau 
Frederic Canney 
M arisa Carlson 
Arwen C hristian 
Elsa Colon 
Bryan Comer 
David Cox 
Daniel Easton 
Kristen Fleischmann 
Morgan Gist 
Jessica Glaser 
Ki rstin H olfelder 
Jenny Hollander 
berek H olmgren 
Gabrielle H otz 
Stephanie Kaplan 
Sarah Lowry 
Amanda M addox 
Todd Martinez 
Bradley R osenfeld 
Claire-Lauren Schulz 
Phil Shaw 
C hristopher Smith 
Jessica Stump 
Leah Zoller 
Phi Beta Kappa 
Craig Anderson 
Whitney Anderson 
Nicole Black 
Ashley Brewer 
Alison Bums 
M arisa Carlson 
Arwen C hristian 
Elsa Colon 
D avid Cox, II 
Sandra Dibrito 
Taryn Dukellis 
D aniel Easton 
Amber Fouts 
Eliza Fox 
Jessica Gabriel 
Melissa Garlock 
Kendra Gist 
AJexann H ale 
Katherine Hall 
Ryan H ergert 
Elizabeth H oskinson 
Luke Johnson 
Yuko Kawabe 
Emily Kellogg 
Monique Lloyd 
Sarah Lowry 
Coreen McCullough 
Julian Mellini 
Alicia Oberle 
Kimberly Pasic 
Luisa Sanchez De Tagle 
Katherine Scheaffer 
PhilLp Shaw 
Jamie Teklits 
Elizabeth Throne 
Beta Gamma Sigma 
Jesse Ambrogi-Y anson 
Stephanie Balcer 
Rachelle Barrett 
Luke Belz 
James Bishop 
Nicole Black 
Sara Bohnen 
Alejandra Bracero 
Jeffrey Bunge 
Joel Burrage 
Frederic Canney 
Megan Cartier 
Crystal C arver 
Steven Cook 
Courtney D ahlberg 
Brandon Danko 
Katherine Emery 
Cristina Francisco 
Nam.i Ghebreab 
Stacia Goble 
Britton Goetze, IV 
Joseph Goldberg 
E mily Gray 
Megan Griffi ths 
Diana Gross 
Kaitlin Hall 
Katy H alter 
Joseph Ham 
Alyssa Hampton 
Kyle H ansen 
Ryan H ess 
Robert Hicks 
C hristopher Hinkhouse 
Christian H ogrefe 
Timothy H ook 
Cathy Huynh 
Paula Jacrumiec 
Katrina Johnson 
Craig ]ollands 
Cyril khamsi 
Pete Kinnaman 
Geoffrey Koegler 
Jonathan Koegler 
E mily Kollmyer 
Nicholas M achol 
Leslie M agdanz 
Sarah Martinez 
Jonathan Mihalcin 
C hristopher M orrissey 
Graham Mueller 
Gregory N ewman 
Vincent Nguyen 
Rebecca Ploeger 
Diana Prieto 
Mallory Rubin 
Andrew Schwartz 
Brett Seger 
Havard Selseng 
Lidiya Sokhnich 
Won Sun Yu 
Kristina Tirjer 
Devon UnK:eless 
John Wicburg 
Kaley Williams 
Carolyne Wolfe 
C helsea Wyatt 
Margaret Zarlengo 
Pioneer A wards 
Tire Pioneer Award 111in11ers are individ11als 
whose dedicatio11S to 011r University a11d its 
st11dents is beyond 111eas11re. 
Brandon Danko 
Clinton Emmerich 
Allison Jones 
Laura Mann 
R ene R eisshauer 
Olga T unga 
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Named Awards and Prizes 
Outstanding Senior Woman 
Lindsay Griffin 
Outstanding Senior Man 
Daniel Easton 
William]. Kunzman Award for 
Engineering Excellence 
David Gerhard Muecke 
Lee and Shirley Nelson Award for 
Engineering Excellence 
Arash Ornidi 
John Paul Kammer Engineering 
Service Award 
Emily Christine Turner 
Robert L. Alldredge Award for 
Engineering Excellence 
Jesus Raul Apodaca M adrid 
Colorado Engineering Council 
Certificate of Merit 
Jesus R aul Apodaca Madrid, David 
Gerhard Muecke, Arash Ornidi 
Colorado Engineering Council 
Silver Medal of Honor 
David Gerhard Muecke 
Dr. Robert D. Rudd Memorial 
Award 
Thomas S. Flanagan 
Dr. Thomas M. Griffiths 
Memorial Award 
Sarah M. Lowry 
The Wilbert E. Moor Award for 
Outstanding Scholarship 
Kendra Morgan Gist 
Environmental Science Program 
Award 
Ashley N. Cobb 
Outstanding Students in French 
Alison Burns, Nicole Black 
Outstanding Seniors in Public 
Policy 
Molly Gail Brown, Tonya Victoria 
Gomez 
Asterix Award 
Vanessa Brenengen 
Herbert]. Greenberg Award 
Ashley Brewer 
Shaklee-Trowill Research Award 
Jessica Elizabeth Stump 
Trowill Citizenship Award 
Amelia Elizabeth Chlanese 
The Omni Award for Sociological 
Contribution in Public Policy 
Emily Hungerford 
The William H. Key Award for 
Outstanding Work m Applied 
Sociology 
Juliano Felix George 
Geography Merit Award 
Megan A. Gall 
Professor Moras L. Shubert 
Award 
Kimberly K. Morris 
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Rita Braito Award 
Stephanie Marie Lund 
Mary Cass Award for Outstanding 
Writing Achievement in English 
R yan Andrew Herget, Jessica Ann 
Priest 
Outstanding Senior Award in 
English 
R achel Lee Cole, Ian Cassey Douglas, 
Jessica Nicole Gabriel, ElizabethJane 
H oskinson, Paul Clark Ketchum 
Sigma Iota Epsilon Award 
Emily A. Gray 
Gregory A . Robbins Award 
Amanda Shelton 
Managerial Leadership Award 
Steven E. Cook, Margaret L. Zarlengo 
Management Special Faculty 
Award 
Jenny M . Hollander, James S. Robb 
Outstanding Chemistry-
Biochemistry Award 
Arwen K. Christian, Beverly L. Smith 
Departmental Honors 
Honors in Studio Art 
Kristin Marie Fleischmann , Lindsay 
Brooke Srnith 
Honors in Art History 
Laura Ann Woodley 
Honors in Biological Sciences 
Ingrid Anderson, Dong Bin Back, 
M arisa Carlson, Erin Perko, Alex 
Ruehle, Dm.itry Scherbak, Erin 
Thompson 
Honors in Communication 
Anna Askew, Leah Marie Barbula, 
Natalia Teresa Fletcher, Matthew 
Allen Hohnstein, Tamara C hristine 
Shelton 
Honors in English 
R achel Lee Cole, Elsa M arie Colon , 
Bryan Thomas Comer, M elissa Ann 
Garlock, Ryan Andrew H ergert, 
Kathryn Susan M ayer, Jillian Kelly 
Mukavetz, Jillian Ann 'Priest, Lenore 
Zoric Schu1ze, Phlllip Shaw, John 
H olmgren 
Honors in History 
David Brookreson Cox, C harles 
Kermit Killy, III , Erica R . Foss, Derek 
John H olmgren, Meghan Michelle 
McNally, Katherine S. Schwartz 
Honors in International Studies 
Jessica Glaser, Gabrielle Hotz 
Honors in Journalism Studies 
Megan D. Barber, Megan Lindsay 
Feller, Keena lean Gair, Katherine J. 
McKinney, Fforence C. R oujas, 
Jessica M . Slosberg 
Honors in Political Science 
Molly Gail Brown, Jessica Ladders, 
Michael Rosenstein , Sarah Satterlee 
Honors in Psychology 
Craig Laurence Anderson, Amelia 
Elizabeth C hlanese, Gregory Reid 
Ehmer, Alexandra H affoer , Andrew 
R yan Herman, Kelly M arie Hock, 
Amanda Michelle M addox, Katie 
Marie Strandj ord, Jessica Elizabeth 
Stump 
Honors in Sociology 
Kendra Morgan Gist 
Honors in Theatre/ Acting 
Vanessa Brenengen 
Academic Regalia 
The Chancellor's R egalia 
The Chancellor's regalia, worn at official university functions, is 
black, crimson and gold. Four velvet chevrons adorn each 
sleeve, signaling that the gown belongs to a chancellor or 
president. Two gold Uruversity of Denver seals are 
embroidered on the front of the gown. The chancellor's hood 
is dark blue, recognizing his PhD in chemistry. It is lined in 
blue and gold, denoting the colors of ills alma mater, the 
University of California at Berkeley. 
The U niversity Mace 
A mace was originally a heavy staff or club made entirely of 
metal with a metal head. It was often spiked and used as a 
weapon of war. Later it became a scepter of office resembling 
the original weapon in shape, borne oefore officials on 
ceremonial occasions. The University of Denver has a mace, 
designed by Colorado silversmi th Connie Brauer. The three-
foot-long mace is of sterling silver with some gold plating and 
incorporates minerals native to the sta te. 
Near the crown of the mace are 12 flat areas that alternate six 
Colorado gemstones with six symbols of the University. The 
gemstones are aquamarine (the sta te stone), rhodochrosite, 
citrine, blue topaz, rose quartz, and heliodor beryl. The symbols 
are the Rocky Mountain Region and Denver; an original 
Colorado Semi.nary shield; the lamp, representing undergraduate 
education; the torch, representing graduate and professional 
education ; the seal of the University; and a symool of the world. 
Fashioned in opalescent enamel, the symbols on the mace 
represent the scope of this institution, from the Rockies to the 
world. 
The mace was first used in the inauguration of Chancellor 
Emeritus Dani.el L. R.itcrue on April 5, 1990. 
The University Medallion 
The University of Denver medall.ion is worn by the chancellor 
fo r official academic fun cti.ons. Presented to .the University by 
Lambda Cru Alpha fratermty Ill the centenrual year, the silver 
and gold medallion incorporates the University seal and motto 
and four Jewels on the electron orbits. The medall.ion is 
suspended by a massive silver chain that bears the names of the 
17 chancellors of the University. The medall.ion symbolizes the 
degree-granting power of the University and the authority of 
the chancellor as the chief administrator of the University. 
The Seal 
D esigned in 1949 by Frank L. Phillips, a DU instructor in art 
and a commercial artist. It contains a likeness of Mt. Evans, 
named after the University's founder John Evans and the 
University's original Colorado Territory charter name, 
Colorado Semi.nary, required for official transactions. 
The Academic Procession and Regalia 
The pageantry and dress of the academic procession have been 
mhented from the medieval universities of the 11th and 12th 
centuries where academic life began , first in the church then in 
the gui lds. The teaching guild was the guild of the Master of 
Arts. T he Bachelor was the apprentice of the Master, and the 
dress was the outward sign of privilege and responsibilities. 
Principal features of academic dress are the gown, the cap, and 
the hood. Early it became necessary for universities to set rules 
to preserve the dignity and the meaning of the academic dress. 
Two English universities, Oxford and Cambridge, are 
particularly noted for the development of the authenti c 
academic costw11e, wh.ich has changed only slightly through the 
centunes . 
Forn1al academ.ic attire for American campuses was established 
in 1895 with the adoption of the Intercollegiate Code, which 
prescribed the patterns, colors, and materials for each part of the 
regalia for the bachelor's, master's, and doctoral levels. In 1932, 
the American Council of Education presented a revised code 
that generally governs the style of academic dress today. 
The Gown 
The. flowing gown originated in the 12th century. While it 
ongmally may have been worn as protection agarnst the chill of 
unheated buildings, today it has become symbolic of the 
democracy of scholarship, for it covers any dress of rank or 
social standing underneath. Gowns vary in the trimming and the 
design of the sleeves. The doctoral gown has velvet fac ings 
down the front and three velvet chevrons on the bell-shaped 
sleeves. These velvet trimmings may be black or the prescribed 
color of the academic area. The master's gown has oblong 
sleeves while the bachelor's gown has long pointed sleeves. 
N either has trimming. The bachelor's gown is alway worn 
closed; the master's and doctoral gown may be worn open or 
closed. 
The Cap 
When Roman law freed a slave, he won the privilege of 
wearmg a cap. The academic cap is a sign of freedom of 
scholarsrup as well as responsibility and dignity. Old poetry 
records the cap of scholarship as quare to symbolize the book. 
The color of t11 e tassel denotes the discipline. The square black 
mortarboard is the recommended cap, although some schools 
have adopted other styles. Doctors may wear a velvet cap with a 
gold tassel. 
The Ho od 
The hood identifies the level of the degree, the school that 
granted it, and the academic area . T he silk lining of the hood is 
the color or colors of the school. The color of the facing 
denotes the discipline represented by the degree. 
Arts, Letters, Humanities - White 
Commerce, Business - Drab 
Economics - Copper 
Education - Light Blue 
Engineering - Orange 
Fine Arts, Arcrutecture - Brown 
Law- Purple 
Library Science - Lemon 
Medicine - Green 
Music- Pink 
Philosophy - Dark Blue 
Public Service - Peacock 
Science - Golden Yell ow 
Social Work - Citron 
Theology - Scarlet 
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University of D enver A lma Mater 
Lyrics by Alle11 Breck, I11grid Ha11se11 Tho111pso11 a11d Stepheii Tho111pso11; 
M11sic by Robert Pe1111 
Upon the plains 'neath mountains' height 
Tfiey built our Denver U · 
With grateful hearts we ill delight 
In a vision old and new; 
So let u j oin with those before, 
T he future to unfold; 
W e' ll alorify forevermore 
T he C rimson and the Gold . 
To spread the light of truth they came, 
T hose hardy pioneers; 
Young men and women bore the fl ame 
T hat enlightens through the years. 
T hey sought a world unlike the old, 
T hose men and women strong; 
N ear crimson hillsides touchea with gold, 
T hey fo und a place ere long. 
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